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DIARIO
OEl
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
LEY
DON ALfONSO XIII, por la gracia de Dios y la Con~titu­
ción, Rey de ':spafta,
A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: Que
las Cortes han decretado y Nos sancionado lo si~uiente:
ArUculo 1.0 El articulo segundo de la ley de doce de mar-
zo de mil novecientos nueve, por la que se re~ulan los ascen-
sos en el Cuerpo y Cuartel de lnvAlidos, Be modifica en el sen·
tido de que el rlazo de seis años de empleo que en el mismo
se exi~e para e ascenso a oficial de los sargentos de dicho
Cuerpo quedar4 reducido a dos para los que, siendo en la fe-
cha de la promulgación de esta ley sargentos, cuenten cua-
renta aftos de servicios efectivos.
Art. 2.° En el plazo de un año, el Gobierno presentari a
,las Cortes, despu~ de oir a los Cuerpos consultivos que con-
sidere oportuno, un proyecto de ley de reorganización del
Cuerpo de Inválidos, en el que se fijen los derechos y ventajas
de que han de gozar, tanto los que actualmente lo componen
como los que con posterioridad ingresen en el mismo, or~­
nizando, bajo la dirección del personal técnico, la reeducaCión
profesional de los invilidos, SIguiendo las experiencias sumi-
nistradas por la última guerra europea.
Mientras no sea promulgada la ley a que se refiere el párra-
fo anterior, el Ministerio de la Guerra no hari concesión al-
guna de ingreso en el Cuerpo de InvAlidos que no se halle
estrictamente incluida en el artículo segundo del reglamento
de seis de febrero de mil novecientos seis, y se haya solicita-
do dentro del plazo improrrogable señalado en el articulo ter-
cero del mismo reglamento, prescindiéildose de prettdentes
de concesiones excepcionales que hasta el día hayan podido
otorgarse. Todas las concesiones de ingnso que se otorguen,
debcrm publicarse en la Gacda d~ Madrid y en el DIARIO
OfiCIAL DeL MINISTERIO DI! LA GUERRA.
Por tanto:
Mandamos a todos los tribunales, justicias, jefes, goberna-
dores y demis autoridades, así civiles como militares y eele-
siJsti~ de cualquier elasc-y dignidad, que guarden y hagan
guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes.
Dado en Palacio. trece de mayo de mil novecientos veinte.
YO EL REY
ElIIbdItro de la o.rr..
LUIS MAIUCHALA~ y MONRUL
REALES DECRIETOS
VatIO ea disponer QIIC el Omenl de~ ea lituId6a
de primera reserva, D. Ooaalo CImial '1 Oarrido, pIIIC • la
© Ministerio de Defensa
I
de segunda reserva por haber cumplido el día diez del co-
rriente mes la edad que determina la ley de veintinuevé de ju-
nio de mil novecientos diez Yocho. '
Dado en Palacio a trece de mayo de mil novecientos veinte.
ALfONSO
El lllIIatro de la 0IItrr..
LUIS MARICtl,ALAll \' MONREAL
En consideración a lo solicitado por el General de brigada
D. Hilarío Uriz y Ruiz,j' de conformidad con lo propuesto
por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Herme-
negildo, .
Vengo en concederls la Gran Cruz dI" la referida Orden,
con la antigüedad del veintisiete de agosto de mil novecientos
catorce, en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio a trece de mayo de mil novecientos veinte.
AlfONSO
El MlJllttro de l. O1Iur..
LUIS MAJlJCH,u..u y MONREAL
En consideración a lo solicitado por el General de bri¡ada
O. Manuel Uamas y Alonso, y de conformidad coo 10 pro-
puesto por la Asamblea de la. Real y Militar Orden de San
Hermenegildo,
Vengo en concederle la Or.m Cruz de la referida Orden,
con la antigüedad del día veintisiete de enero del corriente
aao en que cumplió las condiciones reglameritarias.
Dado en Palacio a trece de mayo de mil novecientos veinte.
ALfONSO
El lUalttro de la 01Ierra.
LUIS MARICI-l.ALAR y MONREAL
En consideración a lo solicitado por el General deb~ a
D. Mariano de las Peñas y francbi Alfaro, y de conforoudad
con 10 propuesto ~r la Asamblea de la Real Y MDi. Orden
de San HcrmenegiJdo,
Vengo en conCederle 1a Oran Cruz de 1a referida Orden,
con 1a _tig(kdad del dfa vcintiliete de mm> del corriente
afto en que cumpli611s.condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio '. fRee de mayo de mil novecientos veinte.
ALfONSO
B ..........o.rr..
Lu.~~ y MOIfaLU.
15. de 11II10 de 1_ O. U...... 108.
ALF:ONSO.
ALF:O.NSO.
El MIalItro de la Oaen..
LUl5 MARtCHALAR y MONRUL
Venio en nombrar Inspector de Sanidad Militar de ta ter-
ccra reiión, al Inspector médico de se¡unda cine D. Miiuel
de Ja.Paz y Oandolfo.
Dado en Patacio a diez y seis de mayo de lIIiJ novecientos
~~ .
~.sO
julio de 1891; a médico mayor, en diciembre de 1896; a sub-
mspector médico de segunda, en julio de 1911, y a subins-
pector médico de primera, hoy coronet médico, en octubre
de 1916.
Sirvió de médico segundo en los regimientos de Vad-Ras,
Soria, Borbón, Asia, Vad-Ras y Mindanao, Hospital militar
de Madrid, servicio para eventualidades en Madrid, en comi-
sión a las Islas Baleares y regimiento de filipinas; de médico
primero en el anterior regimiento; en el Dep6sito de bandera
y embarque para Ultramar, en Barcelona; batallón Cazadores
de Alfonso XII y primer batallón de Artillería de pJaza; de
médICO mayor, en los hospitales militares de Barcelona, Oe-
rona y Barcelona, en el Parque Central de Sanidad Militar y
en la comisión del Cuerpo tle Estado Mayor en Marruecos;
de subinspector médico de segunda en la Inspección de Sa-
nidad Militar de la sexta región, como secretario, y en et ter-
cer grupo de hospitales de Melllla, como director.
Desde su ascenso a coronel médico, ejerce el cargo de di-
rector del Hospital militar de Vitoria, habiéndose encargado
accidentalmente, en diferentes ocasiones, de la Inspección de
Sanidad Militar de la sexta región. .
Ha desempeñado diferentes comisiones del servicio de ca-
rácter profesional, entre otras, la de estudio del vigente No-
mencJator del material de hospitales en 1905.
Tomó parte en la campaña de Melilla, de subinspector mé-
dico de segunda clase.
Se halla en posesión de Jas condecoraciones siguientes:
Cruz blanca de tercera clase del Mérito Militar.
Cruz y placa de San Hermenegildo.
Cuenta 42 años y 4 mesel de efectivos servicios de oficial,
se halla bien conceptuado y declarado apto para el ascenso,
ocupando en ta.actualidad el número uno en la escala de su
clue.
ALFONSO
!1 Mllllatro de la OlIerra,
LUIS MAJuCH,U.AJl y MONltE4L
í .¡/,
!l1IIaIItro .. la OlIerrl,
Lm.a MWCH,ALAaY MONU.AL
En consideraci6n a to solicitado por el Intendente de divi-
si6n O. Federico Bermejo Villanuevat,. y de conformidad con
lo propuesto por la Asamblea de la Keat y Militar Orden de
San Hermenegildo,
Venio en concederle la Oran Cruz de la referida orden,
con la antiieOdad del dla quince de enero del corriente año,
en que cumplió lu condiCIones reiíamentariu.
Dado en Palacio a trece de mayo de mil novecientos
veinte.
.. Vengo en disponer que el Intendente de ejército D Eduar-
do Bútler y Outiérrez, pase a la situaci6n de primera reserva
por haber cumplido el día ocho del corriente mes la edad
..ue determina la ley de veintinueve de junio de mil novecien-
tos dieciocho.
Dado en Palacio a trece de mayo de mil novecientos
veinte.
Vcn¡o en disponer que el Gennal de brigada, en situaci6n
,rimna reserva, D. LuIS Lafita Blanco, pase a la de segunda
nserva, por haber cumplido el día veintisiete del mes ante-
rior, la edad que determina la ley de veintinueve de junio de
mil novecientos diez y ocho.
Dado en Palacio a trece de mayo de mil novecientos veinte.
En consideración a lo solicitado yor et Inspector Médico
de ~ndaclase D. Jo~ Lorente OaUeio, Yde conformidad
con lo propuesto eor ta Asamblea de ta Reat y Militar Orden
de San HermenegJldo.
Vengo en concederte Ja Oran Cruz de la referida Orden,
con Ja antigQedad de diez y nueve de diciembredel año
anterior, en que cumplió tas condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio a trece de mayo de mil novecien¡ol
veinte.
ALF.ONSO
!I~ de la 01Iern,
LUIS MAIuc~y MONUAL
En consideraci6n a los servicios y circunstancias del coro-
nel mMico, número uno de Ja escala de su clase, D. Miguel
de la Paz y Oandolfo,
Vengo en promoverle, a propuesta det Ministros de la Gue-
rra y de acuerdo con el Consejo de Ministro, al empleo de
Inspector Médico de segunda clase, con la antigüedad del
dla veinticuatro del mes anterior, en la vacante producida por
fa1IecimiellJo de D. Tomú Aizpuru y Mondéjar.
Dado en Palacio a trece de mayo de mil novecientos
.cinte.
DIIIaIMro .. la Owemt.
Luu :MAllJcH,ALAa y MaNUAL
SrItdos 1 ciraul$ttllldtu dd cot'fIntl mMko D. MJptl de
la paz Oandolfo. .
Nac:i6 d 19 de llEOSto de 1856. Ingresó en el Cu~ de
Saniclacl Militar, como oficial médico alumno, por Oposición,
d 29 de noviembre de 1877.1 y obtuvo el empleo de ~ico
lCIQJIdo el 4 de juBo de 1871S. Alcaldió. médico primero ea
El MI.latro de la OlIerrl,
LUJ,S MAJUCH,U.AJl y MONltItAL
ACTOS DI! CORTI!
CircaJar. 1!1I:cmo. Sr.. I!l Rey (q. D. g.) ha tenido a blea
señalar la hora de las U dd & 17 dd mes actual, para la
reccpción geacra1 que ha de verificule, con motivo de la
c:umpleaftos, en d Real Palacio, habiendo desigaado la misma
hora para recibir al persoDal de este Ministerio, al de las de-
pendencias afectas al mismo ., • la guarnición de Madrid, as(
como a loe OficiaIes generales que le hallan ea liiuadón de
raena '1 disponibles en esta Corte, quieoes 8Cfb iaYitadOl
a dicho ado por el CapitAn Ilean de La primera re¡ióa.
De raI ordea lo dl¡o • V. E. para MI coaocimieato '1 daaú
dedOL DioI pude • V. E. lIIIICbc. do&. lIalkid 14 *
lUJO de 1920. •
,VIZClOIIDK H eu
5cIor•••
--
ATRIB¡UCION5S
CiIaJJIr. I!zcmo. Sr.: I!a YiIta de coDlDltu f.rIDaladII
acera de las fwtdoaa que competea a 101 jda • 1M de-
marc:acioDes de reserva de Infanterfa '1 de las cai- de redata,
'1 de acuerdo coa lo informado por el I!st.do MaJOl' CcatraJ.
el RCJ (q. D. r.) le ha aemdo disponer coa c:arktCl' tl1lDllto-
rio '1 balta taalo le publique el rcIIamcato de ...uia1i611.
{9 vhmsteno de De n
u. o. aQa:l. 101 IS de mayo de llJ211
OESTINO,s
VUCONDa DI: E.u
SeIIor Caplt1n (eneral de la tercera región.
Sellar luterventor dvil de Ouerra 'J Marina 1 del Protectora·
do en Manuecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que el comandante de Artillerfa o. julio Samaniego Pernio·
da, cese en el cargo de ayudante de campo del Oeneral de
la brigada de Artillerfa de la sexta división o. Francisco Or-
tega Odiado.
De real ordelllo di~o a V. E. para IU conocimiento y tfec-
tos consii\litntcs. DIOS ¡uarde a V. E. muchos aftOl. Ma-
drid l' de mayo de 1920.
VIZCONDa Da Ez.A
Sellor ...
I
..ue Jos expresado. jdes se aten¡an a las abibudoaCl y debe- I oon distintivo blanClO, que obtuvo por real orden de
ru que a continuación se señalan: 13 de agosto de 1912 (D. O, núm·. 183), fJO' .la de
Tealeate coroael Jefe de demarc:adóa de re.erva . primera clase de igual Otdeoy distintivo, con arre-
ele lafaateria.:-a). Lo.. que corresponden a todo jefe de glo a lo dispuesto en el caso 3. de la real orden
cuerpo en ttlmmos generales.-b). Los que la ley de reelu- d 1 11 de d·· ..... A... • , )
umimto y reglamento para su aplicación señalan a los jefes e. IClcm.. t; ""'" 1916 (c. L. DWD••25~ •
de las ajas de reduta.-c). la inspección de todas las odera- De real or-den lo d!go a V. E. para su conOClIrllente
ciones que la. ajas y demarcaciones de ruerva realicen. y demás efectos. DIOS guarde a V. E. muchos aliOlI.
-d). Aut,rizar! con su firma todo, los documentos y libroi Madrid 1.4 de mayo ~ 1920.
que se lleven en la. cajas y demarcaciones, como primer jde VIZCONDIl DIt E7Á
que ti de ambas. ~
Comandante legando Jefe ele lu eaJ.. de recluta.- Set\Dr Cap.irán general de li cuarta re¡ión.
Uevafá y ter.dr! a su ClÚdado, auxiliado por los capilllnes, los
libros registro, filiaciolles y demás dccumentos, y realizar.
todas las operaciones relativas al reclutamiento y sus inciden-
cias con arreglo a las instrucciones que dicte el primer jefe
para el mejor orden.
Comandante leguaelo Jefe ele 1.. elemarcaclone. de
reservL-Se considerará dentro de las demarcaciones de re-
serva con las mismas atribuciones que los segundos jdes de
las cajall de reciuta en ellas; es decir, auxiliado por los capita-
nu, Ikvar! ti Detall de las clases e individuos de tropa que
su derna. cación comprenda, &sI como todos los libros y re-
jtÍstros, sujetilldose a las instrucciones emanadas del primer
lefe. .
De rul orden lo digo a V. R. para IU conocimiento y de-
mú dectOl. Dios ¡uarde a V. e. muchos .aOI. Madrid 12
de mayo de 1920.
CRUCfJS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo IOJldtado por el Tenien-
te (E. R) de Artilleria O. Joat Oonúlez Cabrera, en la Instan-
da que V. E. CUrIÓ a ate Ministerio con nerlto de 20 del mea
pr6ximo puado, el Rey (q. D. g.) ba tenido a bien concederle
permuta de l•. cruz de plata del Mtrito Militar con dlatlnUvo
blanco, que obtuvo por real orden de 12 de '(OltO de 1912
(D. O. núm. 103), por la de primera cine de laual Orden 'J
dlstlnlivo,con arrerlo a lo dlspunto en el arUculo 30 del re-
(lamento dd. misIOl. •
De real orden lo diRO a V. e. para IU collocimlento y de-
mil efectOl. Diol ¡zuarde a v. e. muchOl aftOl. Madrid l'
de maJo de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Seftor CapitÚlleneral de la primera regi6n.
Excmo. Sr. El Rey (q. D. R.) ba tealdo a bien nombrar
ayudante de campo del Oeneral de la primera brigada de Id-
'.nterla de la lS.- dlvlsl6n, O. Ambrollo felJóo y Pardl".., al
comandante de Infanter'a D. Enrique P.rdo Molln., ascen-
dido a IU actual empleo por rul orden de S del me. actual
(D. O. nllm. 102).
De nal orden lo dl¡o·a V. e. para IU conodmlento 'J efec-
tOl conl1ru'entel. mOl guarde a V. I!. mucbOl aftos. Ma-
drid 14 de ms10 de 1920.
VUCONDa Da Eu
Sellor Capltta ¡eneral de la octava región.
SeIlor lnterYtDtor civil de Ouerra '1 Mariaa , del Protectora-
do en Marruee:oa.
'Exano. Sr.: Accediendo a lo solicit~do por el
alférez (E. R.) de Ingenieros D. Tomás Guay Bailes-
ter en la instancJa fIUe V. E. cursó a este Ministerio
oon escrito de 22 del mes próximo pasado, el Rey,
(q. D. g.) ha tenido a bien con~rle permuta de
la cruz de plata del Mérito Miütar con distintivo
blanco, que obtuvo por real orden de 29 d.e marzo
de 191 S (D. Q. núm. 71~, pot" Ja de primera clase
de igual Orden y distintivo, con arreglo a lo dis-
puesto en el articulo 30 del regla~nto de b misma.
De real orden lo digo a V. E. para su conOdimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ados.
Madrid 1,4 de mayo de 19~O.
VIZCONDE DE EzA
Sdor capitAn ¡meral de la prfater. regi6a.
-
Exano. Sr.: Aceediendo a lo toIicitado por el
maestro armero de 3.& clase D. Manuel Gonzáleos
tPerdigones, en la inostancia que V. E. cursó a este
Minhterio con escrito de 20 del me. próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a lijen~
le penuuta de la cruz de plata del M~to Militar
..., ~ ste O de De
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) h. tenido a bien disponer
que el comandante de elflbintros D. Enriqne Oómcz San-
tOl, cese ea d afiO de ayudante de ampo dd Oeneral de
bri¡ada O. Enrique MartfJI y Alcoba, Inspector a 1M órde-
nCl de V. E.
De real orden lo dilO • V. E. par. su conocimiento J elec-
tos consi&uJentes. Olee IIW'de a V. E. machee dos. Ma-
drid 14 de maJO de 1920.
VJZOOlQ>I: DE En
Sefior Director general de Canbilluos.
Seftor Interventor c:iYil de Ouma y Marina 'J del Protectorado
en ManuCCOL
Excmo. Sr.: El Rey (c¡. D. ¡.) ha tenido a bien nombnr
ayudante de campo del Oenenl de brfetda D. ~nrJqae Mar-
tia 'l Alcoba. Inspedor a tu 6rdeDet de V. I!. al comandaate
de Carabineros D. Senaado lWDoa PanAndu. UCUldido a
su achW empleo por real ordeJl de 5 dd aataal (D. O. d-
mero 102).
De fUI ordeD 10 diRo a V. E. para 111 conocimitDto J efec-
tOl CODIi¡ujeata. DIo. parde a V. l!. muchos alo.. Ma-
drid 14 de maJO de 19'JD.
.VJzcoaDa »& EiZA
Sdor DIndor~ de CarablDtros.
SeIor laten.1ar c:hil de O!lelTa J MIriaa Y cid Prokctc-
..~ MIrrDe&lDI. .
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if·
'. Eumo. Sr.: 1!1 Rey (q. D. R.) ba tenido a bien dlIpouu
que d teIlieate Auditor de primera D. Angd Manzaneque y
Pdtrer, cese ea el cario de ayudante de campo del fiscal
Topdo de ese ConscJo Supremo D. eduardo RivadulJa Sin-
cbn.
De rtal orden lo digo a V. E. para su conocimiento y fi-
nes consii\Úentes Dios Ruartle a V. E. mucbos aftos. Ma-
drid 14 de nayo de 1920.
v:rZCONDI: DI: En
SdIor Pretidente dd Consejo Supremo de Ouerra y MariDa.
Señor Interventor dvil de Ouerra y MuiDa J dd Protectorado
en Marruecos.
r- I
D.J~ ValdiYia SisaJ, dd regimieato de la Corona, 71, a la
zona de Teruel, 2S.
• lpado Auil6a Chacón,Oobernador militar de Terud, I
11 zona de Almerfl, 17. .
• Jo~ SilbaU Quintero, disponible en la scgunda rClti6n, a
desempeftar el argo de Oobernador militar de Terud.
• JAvier Aspillara Artecbe, Comandante militar del Puerte de
Alfonso XU, a la zOJla de San Sebastim, 30.
Madrid, 14 de mayo de 1920.-Vizconde de En.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar
.ayudante de campo del Auditor general de Ej~rcito O. Eduar·
do Rivadulla y Sir.chez, Piscal Togado, en comisi6n, de ese
Consejo Supremo, al Auditor de briRada D. Jaime R04t(pez
Calldela, actualmente dilponible en esta re2iOn.
De real orden lo digo a V. e. para su conocimiento '1 dedos
consiguientes. Dios ~de a V. E. mucbos aftos. Madrid
14 de mayo de 1920.
VIZCONDE DI: E.z'A
Señor Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina.
Seflor CapitAn general de la primera re¡ión e Interventor
clvil de Ouerra y Marina y del Plotectorado en Marruecos.
,
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el alf~rez de In·
fanteria (E.. ~.), D. Mariano Pascua Pfrez, con destillo en d
regimiento San Quintín núm. 47, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supreme en 29 del mes
pr6ximo pasado, se ha servido concederle licencia para eon-
t"er matrimonio con o.a Julia lurcb y PinL
De re.! orden lo dito a V. E. para su conocimiento '1 de-
mú dectos. Diol ~de a V. E. awcboe lIos. Madrid 14
de mayo de 1Q20.
VUCONDE DE Ez"
Sdor Presidente del CoDlelo Supremo de Ouerra y Marina.
Sellor CapiUn ¡eneral de la cuana re¡ión.
.1
Seal6a de tabaJlerla
ORATlflCACIONES
Circular. Excmo. Sr: En telelrama d'e hoy digo I V. E.
lo slgulentt:
cSlrvue V. E. dllponer que 17 mee IctU", con motivo
cumpleai\os de S. M. d Rey, le entregue una pcaeta a IIrgen-
IOt y dncuenta c~ntlmo. a cabo. y 10ldadOl cae territorio,
con cargo fondo material de 101 Cuerpos••
De real orden lo dlRO a V. f. en conftrmadón y a 101 efee-
1010pOrtunOI. Diol guarde a V. E. muchos ailos. Madrid
14 de R1IYo de 1920.
VJZCONDIt DE Ez"
se!or•••
•••
Jeccl6a de laroterll
DESTINOS,
fxcm~. Sr.: Terminado el plazo rqlamentufo p.ra pro-
YCCr una vacante de TeDlente coronel de Caballería, jde dd
Detall y contabilidad de la eac:uela de Equitación militar,
..undlda por real orden de 10 de abril 61tlmo (D. O. nÍlme-
ro SI), el Rey (q. D. g.) h. tenido a bien dellepar para ocu-
parla al de dicho empleo y arma D. Riwdo Chausa Mal~, que
le h"la dflponlble en esta rtRión.
De real orden lo digo aV. e. para IU conocimiento y demb
efectOt D10t guarde. V. e. muebOl dOl. Madrid 12 de mayo
de 1920.
VUCONDE DE Ez"
Seilor CapitAn general de la primera región.
SeJlor Interventor civil de Ouerra y Marina y dd Protectora·
do en MarruCCOl y director de la Escuela de Equitad6a
Militar. .
DESTINOS
Escmo. Sr.: f!l Rey (q. D. g.) se ba servido disponer que
el capiUn de Caballeóa. sUjJunumerario lin suddo ~D esa
re2ión, O. Sebasti'n A.tts Rusca, pase destinado al regimien-
to de cazadores Tudir, nim. 29 de dicha Arma. al que se in-
corporar' con llrgeada (art. 2,0 de la leal orden de 28 de
abril de 101., C. L núm. 74).
De rcal ordeD lo digo a V. E. para su conocimiento 1 de-
IDÚ dectos. Dios guarde a V. f. muchoe aftos. Madrid l.
de mayo de 1920-
v:rZCONDE DE ElA
Sea« Capitú ¡eaeral de la cuarta región.
Señora Comandante general de laracbe e IntUYClltor dYil
de Ouerra ., Mariaa J del Protectorado tri Marruecos.
SILLEROS GUARNICIONEROS
Excmo. Sr.: En vista del acta formulada por el
regimiento de Cazadores Almansa, núm. ) 3 de Ca-
ballerla, proponiendo para el ascenso a maestro si-
D~ro de primera clase al de se¡anda
de dicho regimiento D. Miguel Moriones Sol.. y
r~nclo á jntereaado lu condiciones que deter-
. Excmo. Sr.: El Rey (q. O. R.), por resolución fecha 13 del
actual, se ha servido conferir los mandos que se expresa", a los
coroneles de Infanterla comprendidos en la si¡uiente relaci6n,
que principia con O.Manud de laa Heraa Jimmcz y lamiaa
coa O. Javier Aspillaga Artecb~.
De re.! ordeD k> di¡o. V. E. para 10 conocimiento '1 de-
mil dedO&. Dios gaudt. V. E. mucboe 110&. Madrid 14
de maJO de 1920.
VIZCONDE DE EzA
scaores Capitanes generales de la sqanda, tcrCU'l, cuarta,
sala '1 octava reaioaes.
Scilor Interventor ciYil de Guerra '1 Mariaa J del Protedorade
en MamaCCOL
&lIuU" l/tU U tiúJ
O. Mallad de las HanJhn~ del rt&iJnier.to.-le la Co...
titucióa, 29, al de Murda, n.
• .Marcos Raeda El", dd "l. de Marcia, n, al de la Coas-
ti~ci68,~ .
•~ focb Oimaco, de la zona de Almafa, 17, al ng¡.
IDMDto de la Coroaa, 71.
• Oomiqo Batd llaUca. de la zoaa de Uña, 20, a la~
Tamaoaa. 19.
•~ l!KUIl Alclecoa, de 11 zoaa de Tenael, 25, alá de
Uiicla,20. .
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MATRIMONIOS
•••
VIZCOJmK DE EZA
Seilores Capitanes generales de la cuarb, sexta J Kptima re-
¡ionu y Comandante ¡eneral de Mc1iIla.
SeBor Interventor civil de Ouena J Marina Ydel Protectora-
do en Marruecos.
mina 'la real orden de 31 de agosto de 1908 (C'. L. nú-
mero 156), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien <:00-
~ al interesado la referida categoría de maes-
tro sillero de primera clase.
De real orden lo digo a V. E. paTa su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a' V. E. muchos afios.
Madrid 12 de mayo de 1920.
Y:ueONot DE Ez"
Setior Capitán general de la sexta regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6
a este Ministerio, promovida por el~rgentO del re-
gimiento de Cazadores Vitoria, núm. 28 de Cabal!e-
ría) Francisco Gareía Rodríguez, en súplica de que
se le conceda el abono de las diferencias de haber
de cabo a sargento de los meses de octubre 1. no-
viembre del atio próximo pasado, el Rey (que' Pios
guarde) se ha servido desestimar la petición del
'recurrente, en annonla con lo resuelto en Otroa
e:asos análogos y CO'Il lo que preceptúa ef articulo .44
del reglamento de revistas de comisario, aprobado
por real decreto del 7 ije d.iqembre de 1892 (C. L. f1Ú;
mero 394).
De real orden lo digo a V. E. p~a IU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchol a1l0s.
Madrid 12 de mayo de 1920.
VJlZCOND& DE Ez"
Sellor Comandante ge'1eral de Ceuta.
Setior Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
SUPERNUMERARIOS
Exano. Sr.: Conforme a lo solicitado por el ca-
pitán de Caballeria. con destino en el Depósito de
recría y doma de la primera zona pecuaria, D. ROo-
gelio .Garrido Malo, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien concederle el page a supernumerario sin sueldo,
en armonía con lo prevenido en el real decreto de
5 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362) y real orden
de 28 de noviembre de 1890 (C. L.. núm. 453);
qued~ adscripto para todos los efectOS a la Ca-
pitania general de la primera región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a' V. E. muchos aftos.
Madrid 12 de mayo de 1920. \
VlZCONDE DE Ez"
Sei60r Capitán general de la segunda región.
Seftores Capitán general de la primera región e In-
terventor .civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectoe'ado ~n Marruecos.
•••
DESTINOS
Excmo. 'Sr.: El Rey (q. o. g.), por resoluci6n fecha 13 del
lIIes actual, se ha servido conferir los mandos que se cxpre-
© Ministerio de Defensa
laJl, a los coroneles de ArtfDeria comprendidos tilia sipien-
te retaci6n, que principia con O. Joaqufn Seoue J CaDo J
termina con D.J~ junquera y Oomfnpu.
De real orden lo diiO a V. I!. para ID conocimiento J de-
má dedos. Dios guarde a V.I!. muchos aftos. Madrid l.
de mayo de 1920.
ReÚlci6n que se cita
D. joaquln Seoane y Cafto, de disponible en Melilla, al lIip-
~mc regimiento de Artillerla ligera.
t Ca....i1o Valdb y López, de la Maestranza lIe Artilleria de
Bucelona, al Parque de Burgns, como Director.
» Luis Chac6n y Bond, del s~ptimo re¡imiento de Artilleríot
ligera, a la Maestranza del Arma de Barcelona, como
Director.
t jo~ jugquera y Domfnguez, de la Comandancia dtl Arma
de San SebastiAn, al Parque de Artillerú de Valladolid,
como Director.
Madrid 14 de mayo de 1920. - Vizconde de f!za.
,.
Excmo. Sr.: Accediendo. lo lolldtldo por el teniente
del primer rc¡imlento de Artilleria lI¡e,,! D. P~derico Oodino
"i 011, el Rey (q D. g.), de·.cuerdo con 10 Informado por CI~
Conlejo Supremo en 8 del actuII, le hl lervldo concederle
licendl para contrler matrimonio con D.- Miria del Rosario
de la Roquette y Rocha.
De rul orden lo dilo a V. I!. para la coaocfmletlto J de-
mAs dedOl. Dioa ¡uarde • V.I!. mucbOl atlos. Madrid 1.
de mlYo de 1920.
VIZCONDE' DI!: EM
Sellor Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina.
Seftor Capltia general de la primera re¡lOn.
Secd6D de blteDleras
MATERIAL DE; INGENIEROS
Exano. Sr.: Examinado el proyecto de cuartel
'Para el quinto regimiento de Zapadores Minadores.
en Valencia. formulado por el coronel de Ingenieros
D. .salvador Navarro y .Pagés, que V. .E.. envió a
este Ministerio con escrito de 29 de diciembre último.
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo, con
las Jnodificaciooes de destinar para tropa dos re-
tretes nocturnos en cada cuarto de aseo, y de variar
la distribución de los edificios en la forma propuesta
por el Comandante general del citado Cuerpo, para
dejar una calle posterior de 38 metros de anchura.
y dispooer que su presupuesto, ímportante2.88S. 52:2, So
pesetas (de las que 2.864.490 corresponden al de
contrata y 21.032,50 al complementario), sea cargo
al cr~ito concedido por ley de 29 de junio de 1918
para cEdifi~ciooes militare.. ; cJcbiendo ejecutarse
11,\ obras por contrata, mediante subasta de ca~
local, y CIOOsiderariu comprendidas en el grupo A)
de 1. real orden circular de 23 de abril de 1902
(C. L. DÚm. 92), coa treinte y seis dr. de duración.'
Ea asimismo la voluntad de S. M. que, a fin
de autori-.r el auto que exige la ejecUción de este
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a~ete 1 el anuncio de subasta subsiguiente, cum-
pliendo lo dispuesto en los artículos 57 y 67 de la
ley de A<kninistración y Contabilidad de la Hacienda
~ública de 1•• de julio de 1911 (C. L. núm. 128),
se remita con la posible urgencia a este Departa-
mento el correspondiente expediente de subasta, cuan-
do est~ en disposición de anunciarse ésta y antes
de efectuarlo, al que se aoompafiará el proyecto ori-
ginal, si no hubiese sido cursado, con las copias re-
rlamentarial.
De real orden lo digo a V. E. pa!ra su conocimiento
y demis efeetos. Dios guarde a V. E. muchos ati08.
MAdrid h de mayo de 1920.
V,1ZCONDE DE EZA
se60Ir eapitó general de la tercera región.
Sdlot Interventor civil de Guerra y Marina J del
Protectorado en Marruecos.
•••
SlCd6n de Slnldlld Klotar
DESTIN.OS
Excmo. So: El Rey (q. D. g.), por resolución de 13 del
actual, &e ha servido conferir el mando de la primera Coman-
dancia de tropas de Sanidad militar, al coronel médico don
Pélix Echevarrfa y U¡ulna, que se halla disponible en esta
re¡ión.
be real orden lo dilO. V. E. par. IU conodmlento y de-
mil efectOl. DIOIlUarde • V. E. muchol .ftOI. Madrid 14 de
mayo de 1920.
mCOND~ DE E%A
Sellor CapitAn (eneral de la primera re¡lón.
Seftor Interventor civil de Ouerra y Marina y dd Protectora-
do en MatruecOl.!
MATRIMONIOS
ExáDO. Sr.: Conforme a lo solicitado por el sub-
inlpector farmacéutico de segunda clase del Cuerpo
de ~anidad Militar, D .. Enrique Izquierdo Yebra, con
destino en el LaboratoriO Central de medicamentos, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado pOr
ese Consejo Supremo en 29 de abril próximo pasado,
le ha servido concederle licencia para contraer ma-
trimonio con D.• Micaela Pérez Arroyo.
De real orden lo digo a V. E. paca su conocimiento
y dem~s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aAos
Madrid h de mayo de 1920. •
/ V)ZCONDE DE EzA
Se60r Presidente del Consejo Supremo de Guerra
"1 Marina. .
Se6al' C~iti.a general de la primera regi60.
OPOSICIONES
Clrcalar. ~~. Sr.: El ~cy (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobA! las OposICIones verificadas en cumplimiento de lo
prevemdo en la R. O. C. de 29 de enero ftltimo (D. O. nú-
. mero 23), y con arreglo ~ artículo 71 del r~lamento de 19 de
agosto de 1912 (c. L numo 164), conceder IOgrCSO en el Cuer-
po de Sanidad Milila!', con ~l empleo de farmacéuticos~_
~ a los doce oposnores mc1uldos en la siguiente reJa:c:ión,
debiendo figurar cada uno en la esc:aIa de su dase por el or-
den que se.enumeran, que es el que les corresponde según la
conceptuación alcanzada ~vamentc, y disfrutar .1- la
efediridad de esta fecha. '-I"~~" "'"
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De real orden lo digo a V. E. para la conocimiento "f de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madnd 14
de mayo de 1920. . • .
VUCOJfDlt Dlt Eu
Señor .••
Rtlaci6" fIJe se cit4
D. Rafael OAlvez Lancha, domiciliado en Oranada, Meso-
nes 81. .~ José Oonzá\ez Cobo, domiciliado en Oranada, Atanza-
nas, 3 y 5.
~ Lucrecio Herbás Oorroño, domiciliado en.esta Corte, Bai·
lén,26.
~ Joaqufn Arijón Oende, domiciliado en Padrón (La Corui\a).
~ Francisco Peña Torrea, domiciliado en esta Corte, Martln
de los Heros, 83.
» Ramón Ferro y Cuervo, domiciliado en esta Corte, León '30
~ Teodoro Dfaz Pisón, domiciliado en Logroño, Sagasta, 1,
2.°
» José Maria Sañudo Arenas, domiciliado en San Vicente de
la Barquera (Santander).
» Emiliano Morejón SAnchez, domiciliado en Val de Sante
Domingo (Toledo).
) Félix Oonúlez y Outiérrez, domiciliado en esta Corte, AI-
calA, 105.
» Joaqufn Loste y Orduna, domiciliado en Cascante (Nava-
rra), plaza de los Fueros, 2. .
» Fernando Torres Pérez, domiciliado en esta Corte, Prin-
cesa, 18.
Madrid 14 de mayo de 1920.- Vizconde de Eza.
'1·
sed••• JISIIcII , lDallS IlIna
CQNDECORACIOND
Exano. Sr.: Vista la inltancia promovida por el
,oomandante de Artillería D. Benito Sardá Mayet,
con destino en la Comisión de experiencias, proyec-
tos y cort;Iprobaci6n del material de guerra afecta
a este Ministerio, en súplica de que se le autorice
para ostentar sobre el uniforme las insignias de
Comendador de la Real Orden de Isabel la Católica;
acreditándose por el titulo correspondiente, expe-
dido a favOl' del interesado, que éste se halla en
posesión del de Comendador de la expresada Ocden
antes citado, y que ha satisfecho asimismo los de-
ret:he-s de expedición e impuesto del mismo, el Rey(o. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo solicitado
por el recurrente, en annonia con lo prevenido ea
la real orden circular de 20 de noviembre de 1883
(C. L. núm. 387).
De real orden lo digo a V. E. pata su conocimiento
y demú efectos. Dibs guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid h de mayo de 1920.
V)ZCOJfDK DE EZA
SeflOr Subsecretario de este Ministerio.
DE'.STINOS
Excmo. Sr.: El Rey (Q.: o. g.), p.,r resolución de fecha 13
del mta actual, se ba semdo conferir los cargos de auditor de
las CapitaDfas generales de Baleares y Canaña', mpediYa-
mente, a los auditores de división D. Luis JorcUn de Urrfe,
yADra, actualmente destinado en la AU1itorfa de la segunda
reaió,,_ J D. Salvador Oarda y Rodrf¡uez de Aumente, dis-
pODible en la misma regi6D.
De real ordeo lo dilo • V. E. para SIl coaodlllieato J de-
D. O. daI. 101 15 de mayo de llJ21D
.. dedOl. DiOl ¡uarde a V. E. mucbOl dOlo Madrid 14
de mayo de 1920.
. YJZCO!fDE DE Eu
Sei\ores Capitanes gasen1es de la ségunda región y de Balea-
rel '1 de Canarias.
Señor Interventor dYil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado as Marruecos.
MEPALLAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. Ei. de
:1 3 del mes próximo pasado, dando cuenta de haber
concedido el uso de la medalla militar de MarrueeOlS,
oon el pasador' de eMelilla., creada por real decreto
de 29 de jWlio de 1916 (C. L. núm. 132), al te-
niente de Infantería, con destino en el grupo de
Fuerzas· regulares indlgenas de esa plaza núm. 2,
D. Emilio Sancho Hernando, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobar la determinación de V. E.,
por ajustarse a 101 preceptos de la real orden cir-
cular de 18 de agosto de 1919 (O. L. núm. 308).
De real orden lo digo a v. E. para su conocimiento
y demú efectot. Diol guarde a· Y. E. muchos afios.
Madrid h de mayo de 1920. •
V1ZCOHDK DK Ez"
Sel'lor eoarandante general de Melilla.
Excmo. Sr.: En vista del elcrito de v. E. de
24 del ntel próximo palado, dando cuenta de haber
concedido el UIO de la medalla militar de Marruee()IJI.
con el pasador de eLarache., creada por real decreto
de 29 de junio de 1916 (C. L. núm. 132), al te-
niente de Intendencia, con destino en la Coman-
dancia de tropas de esa plaza, D. Bonifacio Jim~nez
Carrillo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar
la deterrainaci6n de V. E., por ajustarse a los pre-
ceptos de la real orden circular de 18 de agosto
de 1919 (C. L. nóm. 30S).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem'-s efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 12 de mayo de 1920.
VIZCONDE DE Ez"
Sc60r Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: .En vista del escrito de V. E'. de
2¡4 del mes próximo pasado, dando cuenta de haber
UlOCedido el uso de la medalla militar de MarruecOll,
UlU el pasador de eLaracbe., creada por real decreto
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de 29 de junio de -1916 (C. L. ncim. 132), al te-
niente de Intendencia, COIl deatiao ea la Coman-
dancia de tropas de esa plaza, D. J~ Jim~nez de
Bias, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar
la detenninación de V. E., por ajustarse a los pre-
ceptoS de la real orden circular de 18 de a¡cele
de 1919 (C. L. núm. 308).
De real orden lo digo a V. E. 'para su conocimient.
y demú efectos. Dios guarde a· V. E. muchos afia..
Madrid 12 de mayo de 1920.
VUz~ DE ET.o\
Sel'aor Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de'
26 del mes próximo pasado, dando cuenta de haber
oonc.edido el uso de la medalla militar de MarruecOf.
con el pasador de eTetu'-n lO, creada por real decret.
de 29 de junio de 1916 (C. L. núm. 132), al te-
niente D. OJegario Tom~ Pradas, con destino ea
el C'egimiento de Infanterf.a Rey núm. 1, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobar la determinació.
de V. E., por ajustarse a los preceptos de la real
OI'den circular de lS de agosto de 1919 (C. L. nú-
mero 1308).
De real orden lo digo a V. E. para su conodmient.
y demis e~ctOl. Dio. guarde a· y. E. muchos atlo••
Madrid 12 de mayp de 1920.
VtlCONDZ DE El"
Seftor Capitin general de la primera r.tKi6n.
OJU>EN. DE. SAN. HERMENEGIL"DO
Clrcultu. fxcmo. Sr.: El Re'l (q. D. K.) de acuerdo coa
lo Informado por la Aumblu de la Rul y Ml1ltar Orden de
San Hermengildo, se ha dillnado conceder a 101 jefes y ofi-
ciales del Ei~rcito comprendidos en la .lguleDte relación, que
da prindpio con D. Antonio Oudin Oarda y termina coa
D. Vicente Muas Quintana, las condrcoracionu de la rderi-
da Orden que se expresan, con la anti¡Oedad que rflpectiva-
mente se les seí\ala, en el sentido de que 101 agradados coa
la placa que disfruten pensi6n de cruz, d~ben cesar ea el per-
cibo de bta por fin del mes de la antigllec1ad • aquella Kaa-
lada, con arrqlo a los artfculos 13 y 24 del reglamento, reínte-
podo as su cuo las mensualidades postuiorn que bubiesea
percibido contra lo dispuesto en dartículo 3.- de la real or-
den de 8 de julio de 1918 (c. L nám. 178).
De real ardas lo dilo a V. f. para IU coaodmiasto, de-
IIIÚ efec:toL DIoa ¡uardc a V. E. amcbOl dOlo MadrId 14
de lUJo de 1920.
Seilor•••
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Mes Alio
9 marzO.... 1920
9 septbre. .• '1919
15 marzo.... 1920
10 dicbre... 1919
12 enero .... 1920
7 febrero... 1920
7 Idem. .... 1920
24 ídem. • . .. 1920
2 marzo.... 1920
22 febrero.. 1920
19 ídem..... 1920
9 enero.. •• 1920
31 dicbre... ·• 1919
25 tnero. • •• 1920
7 febrero... 1920
1 marzo.... 1920
2 ídem 1920
6ldem 1<ng
6lJem '192
7 Ijem •••. 1920
8 ídem •..• 1920
15 junio..... 1919
31 julio..... 1919
20 didembre. 1919
15 sepbrc... 1919
11 octubre.. 1919
13 nobre.... 1919
4 f. brero... 1920
21 ldem..... 1920
6 marzo.... 1920
() ¡ lem 1920
4 julio 1\¡lIO
() mayo.... 1910
29 dlcbre.... 1919
28 enero. ••. 1920
15 febrero .. 1920
24 fdem ••• 1920
7 marzo.... 1920
7 ídem .••• 1920
27 sepbre... 1~18
30 abril..... 1916
1 enero .... 1920
16 octubre 1919
7 febrero... 1920
1& fdem .... 1920
9 marzo.. .• 1920
2Q novbre... 1919
5 dicbre •.• 1919
30 jllnio..... 1919
19 febrero •• 1910
2i dicbre.... 1919
() marzo. •. 1920
11 tnero.... 1916
6 novbre... 1918
2 .1icbre • •. 1919
:J ldem .•.• 1919
15 enero.... 1920
15 ídem •. " 1920
16 idem '" 1920
3 dicbre ••• 191'
3 dibre • • •• 1919
7 marzO.... J918
12 julio. .•.• 191.
29 lIovbre... 1919
2 dicbre... 1911)
10 maJo... 1918
2 Idem .••. 191'
12 dicbre... 1919
31 ídem.... 1919
l3 junio.. ••• 1919
1 marZO.... 191'
17 "ovbre... 1919
Conde-
coradoaes OlaNOM BRESSItaad6ltAnua o ClHfpeI
Idem .••..••.•••.• Otro •••......•.•. Idem.....
Idtm .•.•••••..••• Otro ••••••••.•.•• 1Jem..•••
Idem. ••••.•••.• Otro ••.•••....••• Idem .
Idem. .. Otro Idem .
Idem Otro l!ttm ..
Idcm. Otro ..•.......... Idem.•••.
Idem. . . . . . . . .. Otro .........•... ldenf .
Idem Capitán (l!. R) ldem .
Idem. •.•••••.•.•• Capitán........... /dem..•••
Idem......•...•• Otro .•••••••••••• Idem.••••
Idtm Otro lliem ..
Idem .•.....•••••• Otro .•••••.•••••• ldem..•••
Idem. .••..•.• ••. Otro •••••..•••••• Idem .
IlSem Otro (E. R) Idem .
Idem Teniente (f. R) •••• Idem.•••.
Idem Otro · Idem ..
Idtm .•••..•.••••• Otro •••.•..•••••• ldem .
Jdem ••..••..•.• ,'. Otro •.•.••.•••••• Idtm.: ..•
Idem Otro Idem .
Idem .••.•..•.•.•• Otro ..•...••••••• ldem .
Idem ••••.•..••••• Otro ••.....•••••• Idem .
Idem Otro Idtm .
Idem. • •..•.•.••••. Otro ••.•.• . . • • • •• Idem.•••.
Caballerfa. ..•••••• Comandante .•••••• ldem.•.••
Idel1l Otro Idem. .
Idem .••.•..•••.•• Capitán (E. R).. • . •• ldc:m.••.•
Idtm Capitán Idem. .
Idtm Otro Idem ..
Artillerfa. ...•..••• Cemandante....... Idcm. ••••
Idem ......•..•••• CapitáD •••••.••••• Idem .
Idero Otro Idem ..
Idtm•.• , ., .....•• Teniente (E. R)••.• Iilem. .•••
ldem Otro Idem ..
InEalieros.......•. Capit4n (f!. R) .•••• Idem.•••.
Idem Tenientc (f. R.) Idem .
Guardia CiYiI ..•••. Teniente.••.•.••••• Retirado.
Idem .••..••••••.. Teniente (E. R.) ••.• Activo .••
Idem Otro ldem. ..
Idem. .....•..•.•• Otro ......•.•.••• Idem.••••
Idtm. •.•..••..... Otro ....••..•••• , ldem. .••
Idem. Otro Idem .
Idem Otro Idem ..
Carabineros . • • . . •. Otro •••.. . • • • • • •• Idem ..
Idem. '" .••.•.•.• Otro ••.•..•.•.•• , Idem. ••••
0ficiJJas Militares. Oficial 1.0 ••••••••• Idem.....
Idem .••..••.•..•• Otro ••.•....••.•• Idem. •••.
ldem. •••••••.•••• Otro ••• • • . • • • . • .• Ideiu..•..
Idcm Otro Idem. ..
ldenl••••••...•••. Oficial 3.· •••.•••. Idem. .••.
Iadlidos..•...•••• COmandute...•••• Idem. •••.
Idem Teniente.......... Idcm .
Intenckacia•••••.•• CapiUn••••••••••• Idem••.••
Farmacia••••..•••• F. Mayor•••.•••• " Idan. •.••
Edal'stico .•••••• CapdlAn l.· .•.•••. IdCDL ••••
Idem. •••. . • • • •. Ot 'o •.•.•.••.• " Idtm..•••
I4lem .•.••.••••••• Otro.............. Idem.•••.
Idem.••••••.••••. Otro..••••......•• Idem.....
Idem. •..•..••• Otro...•..••.•.... Idem.••.•
Guardia Civil. • • . •• T coronel... . . . • •• (dem.••••
Idem..••••..•••.. Capit'n (E. R.).... Idem.•.••
Inválidos••••••.••• T. coronel ••••..••• ldem.•••.
Cuerpo Jurfdico.••• Auditor General.. •• Idem .
lnfanterta T. ceronel........ ldem ..
Idem Otro............. Idem ..
Idem •.•...•••..•• Comandante....... Idtm .
ldem. •.....•••••• Otro .•••... . . • • •• Idet1l .
EstadoMaJ.r•.•••• T. corond••.•••••. Activa. ••• O. Antonio Oudfo Oarda.•.••.•••...• PIaca. ••••
Infanterla Otro ldem. Emilio Canis Martinez Idem ..
Idem.... CapiCán... . Idem..... • Andrés López Alcalá Idem. .
Idem .•••••••••••. Otro (f. R.).••••••• Idem..... • Isidro Nadal Mui\oz Idem ..
Caballería. ••••.••• T coronel. , lliem..... • Javier de Obregón Oautier. • • • • • • •. Idem. ••.•
Artilferfa•.•••••••• Comandante.....•. Idem •••. • Leopoldo de Oorostiza y Alvarez de .
Sotomayor ..•..••••.•.•..••.... Idem.•••.
» Fernando Oarcia-Veas y Madero...• Idem .
» Pedro de Iriur 'J Avilh. . . . • • . . . . •. Idem .
» Emilio Macho Oarda..•••...•..•.• Idem.•...
» Angel Ramos Ordoñes.. . • . . . . . . • •. Idem. •••.
» Arturo Jim~nezS~f. ...........•• Idem.•••.
• Stgundo Dlu de Herrera J dt León. Idem..•..
» Angel Salcedo 'J Ruiz Idem .
» Arturo Cebrián Sevilla.. . . • . . . • . . .• Cruz•••••
» Wtnceslao Serra 'J Lugo Vii\a.•••..• Idtm. ..•
» Rafael Padilla Rodrij!'Uez ..•••.••..• Idem.....
• Lorenzo ftrnández Yái\ez y fernAn-
dez Yái\ez ••••.•......•..•....• Idem.••••
• Manuel P.lou de Comasema y Malló. I"em.....
• femando Leniz de Leaniz.. • • . . • . •. Idem.•••
• Pedro Sán~hczOómez y Ptat.. • . . •• Idem.•••.
» J05~ Montero Molinos ••.•••••..•• Idem .
• ioaqUln MacHII Sornon /dt"' .
» oté de Reyna Travieso.. .. • .. • Idtm ..
• ~ Bento L6pez •••.••••••••..•• Idem..•..
» Pedro Ogana Torrn .•.••••.•...•• leJem.•••.
• Ram6n Jáudenel Atorraaagastl. . • • •• ldem.•••.
» Jos~ Oonz41ez Arlegui ..••••.•...•. ldem..••.
• fmilio Avila de la Cruz.••.••••.•.• ldtm .
» Jos~ Sálz Cai\eUas ldtm .
» Cayetano frrixa COmu..••..•••.•• Idem..••.
• Jo~ Cruz D/ez •••••.••••••..••.•• Idem .
• Joaquln Expósito.. • • • . • . . . . . . . • ... Idem .
• AdeUno Mondrlas Sánchez ..•..•••• Idem, .•.•
• ARgel Pina Esguer . . • • • • . • • . • • • • •. Idem.....
• Juan Ram/rez Uamu •••.•.•••.•••• I 'cm••••.
• Eduardo Ramos Moyayo••••.•••••. Idem...•.
• Joté Zarajou Hcrdndez. • • . . • • • .• /dem.•••.
• Antonio Ramón del Puyo .• , • . • . . •• /dem.....
» Agustín Oil Qonú/ez.. . • . . . . . • • . •• fdem.•••
• Antonio Rivu Mari Idem .
) Jos~ Marln Lozano .••......•..•.•• Idem .
» Manuel Maroto Ciaurriz. ..••....••. ldem.. •.
• Maoutl ~nchez Bellido...••••.••.. ¡dem.•••.
• Manuel Rubio Méndez .•••••.•.••.• Idem .
t Je~ Frutos Dieste. Idem .
, Fdipe de Migud SudvCl........... Idem. ..•
» Jesús Varela figueíns.............. Idtm.•••
» Jaime Marijlegui y Pér~z de Barradas. Idtm.••••
» Mariano de Andrés y Barreno...••.• Idem.....
t Francisco Rodrígurz Rodrlguez .••• ; Mem...•.
e Valentía Ortiz López•••••.•••••.•• Idem... •
» Jo~ Pocb Segura ,em. .
» J>tdro Oarda Maruudá•••••••.••• Idem. .••.
» Leoncio Roll6n Vaauero••.••..•••• Idtm .
» Manuel Rodrlrues Crespo.. . • . . • • • Idem .
» José Romtn PértZ Uem .
t Salurio Martinez Recio.. • • . •• •••.• Idem.••••
t José Oonúlez Santael1a. • • • • . . • • • • I Jem. ••••
• Manuel stncbtz Salvador....... •• Idem. • ••
» Manud QUClol franc:& .•.••••.•••• Idem. ••
• Manuel Matos López•••••.••••.••• /dem••••
» José de Castro J Castro... . .... ... Idem. ....
» José Por'ce Rodrf¡uez. • • . • • . • • • • .• Idc'm.•••.
• ~osé Molina P~ilueJ.s•••••••.•..••• Idtm.••••
• oaquln Templado L6pez......... ldtm....
» omb Saosano Buyolo•.• '. . • • . • • • Idem.•••.
• José Rodrlguez Oarda•.••••••••••. Idem.....
• ~ud&ldo Vcra A2u1lera. •••..•.•.••• Id. m, •••
• Apstfn Santori Pemindez ••••... " Idem .
» Jenaro Peña Ouerao 11em. ..
• lJuillo Usieto López ••••.•••••••. Idem.••.
• VicaJtc MUl5 Quin..,........... • Idem. . ••
Madrid 14 de lDaJO de 1CJ2O.
t O d fensa
VUCONDE D~ l2A.
D o. IIQIL 108 15 de lUJO ele 19:10 575.
REGLAMENTQS
Circular. Exano. Sr.: La ejecución de lo dis~
puesto en la real orden circular de 13 de mano úl-
timo (D. O. núm. 60), referente a las condiciones que
deben reunir los opositores a ingreso en el cuerpo
Juridico Militar, praeticamente origina algunas difi-
cultades en 105 cuerpos, y para armonizar todos los
interesq. sin anular lo esencial de la citada real
orden, cuyo esplritu es de necesidad mantener, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer lo siguiente:
1.• El reglamento de oposiciones para ingreso
en el Cuerpo Jurldico Militar aprobado por real
orden circular de 25 de noviembre de 1.919 (C. L. nú~
mero .402), continuará en vigor y subsistente en to-
das sus partes, sin otra excepción que las modifiL.
caciOl1es y ampliaciones que se consignan en la pre-
sente disposición.2.· Los tenientes auditol'es de tercera, de nuevo
ingreso, al ser promovidos a este empleo serán des-
tinados a las Auditorf.as y Fiscalías correspondien-
tes, pero antes de incorporarse a sus destinos serán
agregados de reaL. orden y para completar práctica-
mente los conocimientos militares exigidos para la
opoeición, a un regimiento de Infanterla o bata-
llón de Cazadores por un periodo de cuatro meses,
donde sin ejercer mando.de ¡annas alguno, acompaftar'
a loe oficiales que el jefe del cuerpo designe en la
'Práctica de todo. loa &erivcios de guarnición, ma-
niobra. o campafta.
Sin perjuiCio de esa. pr!ctícas, tambi~n podrll el
jefe del cuerpo disponer que como jueces instruc-,
torea o corno secretariol, cuando deban serlo de la
elale de oficial, se encarguen de detennlnadas cau-
sas o expedientes que 8e tramiten en el cuerpo.
Al segundo mes de prácticas, prestarán juramento
de fidelidad a la bandera.
El jefe del cuerpo remitirá al de la Auditarla o
Fisc.1lf.a donde el teniente auditoT tenga su destino,
un certificado en el que hará constar el resultado
de las prácticas verificadas, concepto que le me-
rezcan las aptitudes militate9 del interesado, y la
fecha en que juró la bandera.
3·· Al tenninar las prácticas de Infanterla, se-
rán agregados, también de real orden, a un rqimien.,
lO de Caballerla o de Artillería a caballo o ligera,.
por otro perl.odo de cuatro meses, para efectuar
prácticas en la misma forma establecida para 105
de Infanteria. y además, las de equitación dirigi-
das por el profes3J' u oficial encargado en el cuerpo
de esa enseñanza.
Tenninadas las prácticas, el jefe del~ re-
mitirá al de la Auditoria o Fiscalía, un certificado
análogo al prevenido en el último párrafo de la re-
gla anterior, salvo lo referente a; la jura de bandera.
,4.· Los aspirantes con derecho a ingreso que so-
liciten realizar las prácticas antes de ser promovidos
a tenientes auditores de tercera, y los que tengan
obligaoiOO de servir en filas, serán destinados por
el Capit1n general de la región a UD cuerpo de In-
fanteria, y al transcurrir los cuatro meses. a otro
pGltado. por igual tiempo, para que realicen las
prácticas establecidas en la9 reglas anteriores1 ex-
cepto la de poder Se!' nombrado juez instructor.
El Capitán general dará cuenta al Ministet'io de la
Guerra de haber dispuesto el alta de e~s aspirantes
oomo agregados en los cuerpos respectivos.
5.. Durante los ocho melleS de prllcticas•.Ios a!"'
pirantes usar'n el uniforme del Cuerpo Juridico MI-
litar y la asimilación condicional de alf~r~ con
las divisas oonespoodientes. quedando sometidos a
lo ~evenido en las Ordenanzas y C6digo de Jas:
ticia Militar, pero DO deveaprAn su~ a~ DI
. de e e sa
tendrán <lerecho' a indcmn.iZ4ci6n.por los patos que-
se les origine con motivo del servicio de pñcticas.
Los aspirantes que efectúen las prácticas sin estar
obligados· a servir en activo, no jurarin la bandera
hasta que ingresen 00 el Cuerpo J urld,ioo con el
empleo de teniente auditor de tercera. y al efedo,
el jefe de la Auditorfa o Fiscalía a dJode sean des.,
tinados los que hayan efectuado las prácticas mi-
litares siendo a:;pirantes. solicitará del Gobernador
militar de la plaza las órdenes necesarias para la
felebracíón del· acto, que debttá verificarse en la
segunda ..evista de comisario si no puede serlo en
la primera.
Los que con arreglo a la ley de reclutamiento ten-
gan obligación de servír en filas, jurarin .la bandera
al mismo tiempo que los demás individuos de su re-
emplazo, y terminados los oCho meses de p~ácticas,
se les aplicará lo prevenido en las reglas pnmera y
segunda de la real ocden circular de 20 de septiembre
de 1913 (C. L. núm. 190), conservando el uso del
unifonne del cuerpo y la asimilación condicional de
alférez mientras estén sujetoS al servicio en filas.
6.' Los jefes de los cuerpos, al tenninar los aspi~
rantes las prácticas, remitiroin las certificaelone¡ que
deben expedir conforme a lo prevenido en las re-
gias segunda y tercera, al jefe de. l~ Se:eción de
Justicia y Asuntos generales del MInisteriO de la
Guerra, para que surtan sus efectos al ingre-ar esos
aspirantes en e1 Cuerpo Jurídico. .
7.. Si durante el tiempo que estuvteran agrega-
dos a los cuerpos annada. los tenientes auditores de
t~rcera, yen su callO los aspirantes .con de~ho ain-
grelO, las unidades de IntendenCIa y SaRldad! con.
relidencia en la plaza verificasen maniobras o prác-
tical de sus servicio" la autoridad mjJhar local dis-
pondrá asistan aquéllos a las mismas, a las órdenes
del jefe que la. dirija.
Igualmente durante dicho tiempo el Capitán gene-
ral dispondr' que en cuanto sea compatibl¡e con el 9&-
vicio en los cuerpos asistan a las Capitanlas genera-
les y Juzgados Pennanentes de instrucción, para co-
nocer los servicios y funcionamiento del Estado Ma-
yO.- y Juzgados.
8.. En el caso de que los aspirantes en prácticas
fueran ~romovidos a .teniente auditor de 3 .• , pOr
haberles correspondido el ingreso en el Cuerpo Jurl-
dioo Militar, las continuaroin en las condiciones esta-
blecidas en las reglas 2 •• y 3.• para los de <ijcho
~pleo hasta que las terminen.
9.. Lo ,prevenido en esta disposición respecto a
las IPráctica~ es aplicable, puesto .que no altera .las
bases esenciales de la convocatona, a los OposIto-
res que obtengan plaza en las oposiciOlleS convocadas
por real orden de 25 de noviembre último (D. Q. nú-
JIlUO 267), pero el periodo de ellas se reducirá a
tres meses en cuerpos de Infanteria y otros tres
en los de CabaUeria o Artillería.
10.. El articulo 19 del vigente reglamento de
oposiciones queda redactado as!:
csi dos o más resultaran en la califiéad6n total
000 igual ntmetO de puntos, el orden de prefere~
cia será: el Qlitar al civil; entre oficiales, el de
mayor CAtegorla o antigüedad; emre oficiales e in..,
dividuos y clases de tropa, los primeros; el que euen.,
'te mayor antigüedad en· el titulo de licenciado. en
Derecho; el que acredite mayores servicios en de--
pendencia del Estado, y, por l1lti~ el de IIIÚ edad..-
11.. Queda derogada la real orden circular de
13 de mano 61tbDo (D. o. D4m. 60), en cuanto se
opoap alo preceptuado en esla soberanacGS])OII-
ei6D. .
De real ardeD lo ~ro a V. 1:1. P.JU"ll su caaodmisato.
5T6 D. o. am.l08
Yo demú efeao.. Dios guarde a V. E. a.ao. aftos.
Madrid 14 de mayo de 1920.
VIZCOlfOlJ os GzA
Ex\::mr:). Sr.: Vista la instancia promovida pOr el
guardia civil de ese Cuerpo Juan' Borja AcevedcJ,
e,g. IÚplica de que se le declare de abono. para
efectos de retiro y doble plus de reenganche, el
tiempo que permaneció en operaciones de campada
en la Isla de Cuba j Y teniendo en cuenta que el
·tateresado te halla comprendido en el r:eal decreto
de 1,0 <te .eptiembre de 1897 (C. L. núm, 235)
.., real «den de 7 de jgual mes de 1899 (C. L. nú-
mero 175), el Rey (q. D. g.). de acuerdo CIOD lo
iDfOC"Dlado por el Consejo Saprauo d~ GaelTa .,
Marina. se ha servido acxeder a la petición del
~licitaote, haci~ndosele el abono del tiempO si-
-piente: 1,0 ,Porentero.-Desde fin de septiem-
«e de 1896 hasta flD de a~to de 1898, o sea un
.do, ooce DIese. y un día. 2.0 Por mitad.-Desde
~l 2' de enero al 30 de .eptiembre de 1896. .,
"e.de 1.0 de septiembre al 29 de noviembre de 1898,
• lit......... y die ., siete dW" q.e" s.madof
© 1\, •n e o de De en
Excnj). Sr.: Vista la instancia promovida por el
.guardia de ese Cuerpo Fernando Martin Gutiérrez,
en súplica de que se le declare de abono, para
kfeet08 de retiro y doble plus de reenganche, el
"tiempo que permaneció en operaciones de campatia
'C\ la Isla de Cuba; y teniendo en cuenta que el
interesado ge halla comprendido en el real decreto
de 1.0 de septiembre de 1897 (C. L. nWn'. 2351)
Y real orden de 7 de igual mes de 1899 (C. L. nú-
mero 175). el Rey (er. D. g.), de acuerdo con Ip
infonudo por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, le ha servido acceder a la petición del
aolicitante, haci~ndosele el abono del' tiempO si-
guiente: 1.0 ,Por entero.-Desde el 29 de marzo
a fin de julio; desde el 30 de agosto hasta 1.0 de
~iembre de 1895; desde 1.0 de enero al 2-4 de
junio de 1896, y desde 1.0 de <iciembre de 1896
al ,4 de diciembre de 1897. o sean do. atlos r dos
dlll. 2.' ,Por mitad.-De.de el 22 al 28 de marzo
de 1895; desde 1.0 al 29 de ag~to; delde el 2
, de noviembre a l1n de diciembre de 1895; desde
el 25 de Junla a fin de noviembre de 18,96. Y desde
el 5 de dic~bre de 1897 al 24 de igual me.
de 1898, o .ean diez metes y quince dias, CJ'lC,
lUlltaoo. al anterior periodo de tiempo. hacen un
total de <Jo. aftoll, diez meses y diez y .iete días,
que le IOn de abono y dlidOl para redro 1 doble
p.lus de reenganche. '
De real orden lo digo a V. E. p'_a .u conc>qmiento
y demú efectos. Dio. guarde a V. B. muchos adoso
Madrid 12 de mayo de 1920. '
V)¡zCOHDJri DE EzA
Se6or' Director general de la Guardia Civi,.
Seftoces Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y, Marina e Interventor civil de Guerra y Marina
Yo del protectorado en Marruecos.
~1IOr•••
••
SIUIII di Istraedla. ncIItDIllltI ,
mmls IInrSIS
ABONOS DE TIEMP.O
-
al anterior periodo de tiempo, dan un total de
dos aftoa, cuátro meses y diez y ocho <tias, que
le son de abono y válidos para retiro y doble plut
de reenganche.
De real orden 10 digo a V. E. pata su conocimiento
y demás efectol. Dios guarde a· V. E. muchos~
Madrid 12 de mayo de 1920.
VIZCOHDI# DE E.iA
•Seftoc Director general de la Guardia civil.
SedoresPresidente del Consejo Supremo de Guerra
yM3II'ina e Interventoc- civil de Guerra y Marina
1. delProteetorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
guardia de ese Cuerpo Manuel Lozano González. en
súplica de que se le· declare d~ abono. para efectos
de retiro y doble plus de reenganche. el tiempo
que permaneció en operaciones de campada en lu
Islas FilíJpinas; y teniendo en cuenta que el inte-
resado se halla comprendido en el real decreto de
1.0 de septiembre de 1897 (C. L. núm. 235) '1
real orden de 7 de igual mes de 1899 (C. L. nú-
mero 175), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra ,
Marina, se ha .ervido acceder a la petición del 101i-
dtante, haciéndosele el abono del tiempo siguiente:
1.0 Por entero.-Desde el 6 de octubre de 1896
al 13 de agOlto de 1898, o sean un al'lo, diez metes
y ocho dlll. 2. 0 ,Por mitad.-De.de el 1.4 de agos-
to de 1898 al 12 de febrero de 1899, o sean do.t
meae. y veintinueve dlas, que, sumados al anterior
período de tiempo) hacen un total de dosaftOlI. un
mes y .iete días. que le IOn de abono para rellto
y doble plus de reenganche.
De real orden lo digo a V. E. para.u conodmieflto
y demo\s efectol. Dios guarde a V. E. muchos al'lOl.
Madrid 12 de mayo 'de 1920. -
VtzcoHQIlt DE Ez.A
Se6oc' Director general de la Guardia Civil.
Seftores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina e Interventor civil de Guer:ra y -Marina
y del Protectorado en Marruecos. .
EXáno. Sr.: Vista la instancia promovida por el
cabo de ese Cuerpo Vfetor de los Bueis Doncel, en
súplica de que se le declare de abono, para efectoe
de retiro y doble plus de reenganche. el tiempo
que pennaneció en operaciones de campada en la
Isla de Cuba ; Y teniendo en cuenta que el interesado
se halla comprendido en el real decreto de 1,0 de
septiembre de 1897 (C. L. n6m. 235) ,y real orden
de 7 de igual mes de 1899 (C. L. núm. 175), el
Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo informado yO«'
el CDosejo Supremo de Guerra y Marina. se ha ser-
.ido acceder a la petición del solicitante. had~ndo.ele
el abooo del tienpo siguiente: 1.0 Por entero.-
Desde el 8 de septiembre de 1895 hasta el 8 <le
mayo de 1898. o sean dos ados, ocho~ y un dla..
2. 111 Por mitad.-Desde el 9 de mayo de 1898 al
26 de enero de 1899. o sean cuatro meses y. nueve
dla, que, sumados al anterior período'de tiempo,
dan un total 'de tTes ados y diez dfas, que le soa
de abooo y dlidos para retiro y doble plus de re-
enganche. '
De real orden lo di~o a V. E. p'ua _ c:ooo,.jmiento
D. O....... 108 15 de "'0 de 19ID
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afio..
Madrid h de mayo de 1920.
VUCONDE DE E.LA
Seflol' Director general de la Guardia Civil.
Seflol'es ·Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina e Interventor civil de Guerra y Marina
y del Protectorado en Marruecos:
'~
TenJeat.
D. Lorenzo Lladó Lladó.
s Teobaldo- GuzmAn Muftos.
s Manuel Val Calahorra.
s Fabián Fuentes Guerra.
s José Colombo de León.
D. Miguel Trillo Figueroa Sandio.
s Alejandro Ruiz Góme~.
s Saturnino Martlnez Recio.
s Damián N estares Rozas.
s Joa<¡uln Casainello López.
s Manuel Sánchez Salvador.
s Zacarlas Jim~nez MartÍnez.
• Germán Ollero Morente.
s Prudencio Argente Martinet.
s Emilio Garda Santos.
s Joaquln Villalón Girón.
» José González Santaella.
» Ricardo Fresno Unay.
s Emilio Tavera DomÚlgueJ.
s Eusebio de BIas Ortega.
s José Sánchez Pavón.
s José Serrano Scotto.
s CeledOlljo Su~rez Toledano.
s Francisoo Rojas Blanco.
s FrancilClO Etcota Arana.
s Lui. Cutell Salldo.
Madrid 11 de mayo de 1920.-Visooode de Eza.
~•..
ASCENSOS
Clrtular. Excmo. Sr.: el Rey (q. D. ¡.) ha tenido a bien
conceder el empleo .aperlor Inmediato, en propuesta tomple-
mentlrla de acenlO', a lo. (lficialu del Cuerpo Auxiliar de
Oficinas Mllltartl comprendidos en l. ,Igulcntc.rel.ción, que
da principio con D. fUiberto Roj.. Oal1c¡o '1 termina coa
D. Abelardo Clltell. Muí\oz, por ser 101 mb a"tlpol en IU'
respertlvaI e.c.l.s, hallarse declarado. apto. para el 'Jeen.o
, reunir condiciones re¡lamentarial para el empleo que .e les
confiere, en el que di!.frutu'n de la dectividad que en la mil-
ma te les lIi¡nL es al propio tiempo la voluntad de Su M&-
jedad que lo. citados o6cialu continúen en .u actual des-
tino.
De real orden Jo dI¡o a V. e. para la conodmlcuto., de-
mú efmoe. Dio- &UIlde a V. f. mucboa afloe. Madrid 14
de mayo de 1920.
I '-.
RJtür:IM ~ .. &tU
Huidobro.
APTOS PARA ASCENSO.
D. Angel Alcázar A1em4n.
s Manuel G6mez Garcla.
s Ramón Aceituno Rocamonde.
s Vicente Tomás Tizol.
D. Antonio Mayayo Viso.
s Tomás P~rez Garnacho.
s Clemente Gutiérrez del OJmo
s Alfonso Rosillo Ballesteros.
D. Joequfo Gareía de Diego.
s Emiliano Merino Napal.
EXQno. Sr.: Con~rme con lo propuesto por V. E'.,
el Rey (q.' D. g.) ha tenido a bien declarar aptos
para el ascenso. cuando por antigüedad les corres-
ponda. a los jefes y oficiales de ese Cuerpo com-
prendidos en la siguiente relación, que comienza
con D. Angel Alcázar Alemán y termina con don
Luis Caslell Salido, por estar comprendidos en los
preceptoS de la real orden de 4 de febrero de 1919
(D. O. núm. 28) y reunir las condiciones que de-
termina el artículo 6.11 del reglamento de clasifica.,
ciones de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a' V. E. muchos al\05.
Madrid 12 de mayo de '920.
V1ZCONDI'l DE E.zA
SeAor Director general de la Guardia Civil.
RIlaci6n que se cita
TealentaI tofCllleIes
DMi'i'1VmAl)
~ ~ o úCUCfóa acCaal. .00...
_ .... quo_
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Oobiemo mi~it.r de Oeroaa..... t enrique Cabana de a Mata. •.
0Ikial 3.. ci6n de lntervenci6n. • •• . . . •• • Leandro Musó Sancho•••••••~Oficial 2.0 3 mayo •••. 1
• • . • •• Consejo Suprtmo de Ouerra y ••• , ••
MannL •.....•.•••••••• .••• • JOIi Va,a L6pez•••••.•••••.
. ,Estaco M.yor Ccntnl del Ej&dto • AbeJuela CutdJIMuiloz •• "'J
Exttao. Sr.: .En vista de la ClL:lGl1lJÜQ.ci6a diri-
lid. por V. a a este MJDisterio, dando cuenta del
aner~ ~.do e.e e jo acerca de la ios-
~ n . O e e
Madrid 14 de mayo de 1920.
COLEGIOS DE HUERI'ANOS
VIZCONDE DE I!ZA
--1
tancia proaiOvida por D.a Carmen Rapalto '1 Ro-
mero. viada del capit'o de Iofanteña de Mari..
D. AlejlDdro laquetot y Fabre. eo súplica de inrre-
en ~I Q)Iqio de Guadalajara de su hija la huúfaDl
D.- "abel laquetot Rap'aUo, el Rey (q. D. r.) ...
578 15 • mayo te 192D 00 O. AD... lOS
tenido ~ bien conceder a la referida hu~r:fana de-
recho .a ingresar en el citado Colegio. pudiendo
ser Uamada cuando la corresponda.
De real orden lo digo a Vo E. plll"a su conocimiei1to
y demás efectos. Dios guarde-ª V. E. muchos años.
Madrid 12 de mayo de 1920. .
VIZCONJ») DE E.l<A
Sei'ior ·Presidente del ConSejo de Administración de
la Caja de Huérfanos de la Guerra.
nESTINO.s
Clrcalar. Excma. Sr.: El Rey (q. D. i.) se ba servido
disponer por resoluci6n de 13 del actual, que los jefes de la
Guardia Civil comprendidos en la siiuiente relaci6n, que
comienza con D. Pernando Vidal frenero y termina con don
Pederico de la Cruz Boullosa, pasen a mandar los Tercios o
las Comandancias que en la mIsma le expres.1l.
De real orden lo \ligo a V. Eo para IU conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos aftas. Madrid 14
de mayo de 1920.
VIZCONDE DE EzA
StIlor•••
Relaci6n que se cita.
Ceroael.
D. Pemando Vidal Prenero/ de dilponible en la cuarta re·
21ón, .124.° Tercio ae subin.pector.
t RuJlno L6pt'z Garda de Medrano, lublnlpector del 19.-
Terdo .1 25.° con Il(UIl ca'&,o.
• Alejo Artfz MIIII, aacendldo, de la Comandancia de Ali-
cante al 23.0 Tercio de lubinspector.
• JOI~ A&'Udo Pintado, lacendldo, de la Comandancia de
Toledo, .1 11.0 Tercio de .Ilbllpector.
t Enrique Benedicto Oarela, ..cendido, de la Comandancia
de Lu&,o, al 19.° Tercio de lublnlpector.
\ i
. '
D. Tiburclo Moratana Rosillo, de disponible en la primera
región, a la Comandancia de LQ&'o.
• Prancisco Recio Garda, ascendido, de la Comandancia
de Logroílo, a la de Cuenca.
• Rafael Aguilar Paredes, de Ja Comandancia de Cuenca a
la de Alicante, .
• Francisco &teve VerdC5-Montenqro, de la Comandancia
de Manuecos, ala de Toledo.
• Prancisco Ciutat Martfn, que ha cesado de ayudante de
campo del Teniellte general D. JUID Zubia, a la Co-
mandancia de Marruecos.
• J~ Martfn Matet s, de Ja Comandancia de Caballería de
~yjlla, a la de Caballerfa dd 4.° Tercio.
a Teo<Ioro Herntndo Antón, de la Comandancia de Caba-
. Derla de Córdoba, a la de Caballerla del 18.0 Tercio.
»~ Lópcz Caparr6s, de la C(tmanda.a de Caballería
de Ja~n, • 1. de Caballería dd 23.° TCTHo.
• Bepól1 Aguilar paredeséa~a Comandancia de Caba11eda
de Badajoz, I la de erfa dd 11.0 Tercio.
• Pederieo de la Cruz BoulIosa, de la Comandancia de:Caba-
Uerfa de Bilbao, a la de Caballerfa del 10.- Tado.
Madrid 14 de lDlJO de 1920.-VizcoDlIe de Eza.
, CinIIItIr. Excmo. Sr.: El Rey (q: D. go) se ha servido dis-
poDer q.elos jefa J oficiales de Carabineros com~
dos cu la siguicute rdaó6nbque comienza coa D. J-~.d6 Pupitin y termina coa . Juan Goazalo Garc:iJ.lÁn, pasea.
RrYir los destina. que en l. misma se les scil.t&a.
De real ordcu lo dilo a V. E. para su conocimiento J
demM dedos. Dios l1W'dc a V. E. muchos do&. Madrid
14 de maJo de 1920.
ScDor•.•
© Ministerio de Defensa
R~laci(jn qu~ S~ cita
Corollelea
D. Jo~ Cosidó Perpiñán, de la tercera Subinspección (Ali-
cantt}, a Ja Dirección general.
a Eladio So'er Pacheco, ascendido, de la comandancia lIc
Málaga, a la Direcci6n ieneraL
a Eduardo del Corral y Diez, de la Dirección general, al Mi-
nisterio de Hacienda.
D. Saturnino Valverde Mozo, de la comandancia de Almeria,
a la Direcci6n general.
a Paulina Suárez Coitiño, de la comandancia Jie Cáceres, a
la Dirección general.
a Francisco SlntaeUa Sánchez, ascendido, de la Direcci6n
general, a la misma.
a Cipriano G6mez de Lázaro y Robles, de la comandancia
de Asturias, • la Direcci6n general.
D. Enrique Ariu Sánchez, de la comandancia de Gerona, a
la de Murcia.
» Prancisco Ballesteros Sánchez, de la comandancia de Ali-
cante, a la de MAl.ga.
t Sixto Martlnez Almonacid, de la comandancia de Badajoz,
a la de Alicante.
a Ramón Blasco Guerri, de la comandancia de Salamanc., a
la de Tarrallona.
a Juan Portú, Vila, de la com.ndancia de T."a&,ona, a la
Dirección &,eneral.
a julio Sal6n Pau, de la comandancia de Estepon., a la de
Madrid.
~ Rafuel Mariano Monlerrat, de la comandancia de Bllearea,
a la de Madrid.
a Enrique G6mez Santos, .yudante de campo del General
Inapector, a la comandand. de Sevilla.
• Luis Pilar López, de la comandancia de: AIKeclru, a l. de
Badajoz.
• joaquln lbiílez Alarcón, aacendldo, Itcret.rio de Ja pri-
mera Subinspección, • la comandancia de Barcelona.
• Joaquln Rodrlguez Mantec6n, .acendido, de la Secretaria
de la 2.- Subinlpecci6n, al Ministerio de Hacienda.
• Diego Collado Martfnez, ascendido, de la comandancia de
Huelva, a la de Cáceres.
a 'Severo Baranda Serra, ucendido, de la comandanda de
Santander, a la Direcd6n ieneral.
t l¡nado Orduña dd Campo, ascendido, disponible en Pon-
tevedra, a la comandancia de A~turias.
a jos~ Abajo Montesinos, asceQdido, de la comandancia de
adiz, a la de A'geciras.
» Juan lbarra Dfaz, ucendido, secretario de la 12.- Subins-
pttci6n, a la comandancia de GeronL
• J~ Vara Montero, asctndido, de la comandancia de
Zamora, a la de Orense.
t Martín Jiménez Nondedeu, ucendido, de la comandancia
de Cor.uña, I la de Estepona.
a Juan Remfra I!zpeletal., ascendido, de la comandancia de
Guipdzcoa, a la de :s&lllmaDeI.
• Alfredo Zapata Crespo, ascendido, de la comandancia lIe
Pontevedra, a la de Baleares.
D. Oupar Escudero Matamoros, disponible en Almerfa, alas
Colegios, pera dedos adllÚnistrativos.
• J- Caanova Tornero, de la comandancia de Cutdl6n a
secretario de la 2.- Subinspección.
» EUas Ramos femAnda, de la comandancia de Salamanca,
a la de Castdlón. .,.
• PructuoSo Toledo Hen:c, de la comandancia de Poate-
ftdn, I la de Santander.
» Odílo Armesto Sa1¡ado, de la CQDWIdaocia de Orcnsc, •
la de: Ponte.cdta.
» AHoD80 I.6pez VlCCdcio, de la comaadaDda de Eatepoaa, a
la de eAcJiz.
» J- M~erMarlll, de la comandancia de Oaip6zcoe, •
ICCrdario de 12.- 5ubiDspccd6n.
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D. J- lribarren Pem4nde:z, de la comandancia de Tarra¡oM,
a la de OuipÍlZcoa.
• Veremundo Ptast Cabr~ de la comandancia de Salamanca,
a la de Tarragona.
• Jes6s Morales Borondo, de la comandancia de Lugo, a la
de zamora.
• Juan Arrabal Cuevas, disponible en TanagoDa, a la coman-
dancia de Lugo.
• Eugenio Nogueira Estb'ez, de la comandancia de Orense,
a la de Coruña.
• Arturo Morales Puigcerver, de la comandancia de Atmerla,
a la de OuipÍlZcoa.
• Juan Bomejo Calleja, de la :comandancia de Madrid, a la
de Alme·la.
• Joaquln Rulz J;m~ncz Sancbo, de la comandancia de Hues-
ca, a ta de Pontevedra.
• Luis Villen Paricio, \le la comandancia de Oaona, a la de
Madrid.
~ P8ix Moltó Amicbes, de la comandancia de Estepon., a la
de Madrid.
• Angel Sánchez Alonso, de la Dirección general, a la co-
mandancia de Madrid.
• Pemando :Blasco Salas, secretario de la 14.a Subinspec-
ción, a la Dirección general.
• José Marqués Meslas, de la comandancia de Oerona, a se-
cretario de la 14 a Subinspección.
• Julio López Rodrl2Utz, de la comandadcia de Almerfa, a
la 'de Madr Id.
• Jnan Oómez Lducnh:, de la comandancia de Alicanle, a la
de Madrid.
• Angel Bello López, secretario de la 13.a Subinspección, a
la comandancia de Maddd.
• Mi¡uel Oarela Jim~nez, de la comandancia de EstepoOl, a
la de Madrid.
• Manuel Córdoba Oarela, de la comandancia de Navana, a
secretario de la 13.a Subinspección.
o Pernando de Teresa Anca, de la comandanda de Zamora,
a la Dirección general. '
• Jea6s Plnua¡a Moreno, de la Dlrecd6n general, a la co-
mandancia de Zamora.
• Francisco Moltó Arnlclles, dlaponlble en Madrid, a la DI-
rección ¡eneral.
~ Francisco de Paula Pablo, ascendido. de la comandancia
de Oranada, a la de Orense. .
• Juan Burgos Lonno, de la comandancia de HuelVl, a la
Dlrecci6n ¡eneral.
» Jos~ Rallo Cberta, ascendido, de la comandancia de Baree-
10011 a ICcretario de Ja I.a Subinspección.
• Pranasco Oarela de la Veg., .scendido, de la comandan-
cia de Navarra, a la misma,
• Plancisco l¡ualada Oonzález, ascendido, de la comandan-
cia de Oranad., a la de Oerona.
• Pedro Mobino Torlbio, ascendido, de la coman(1ancia de
Huelva, a la de Salamanca. .
• Vicente zarzoso Casino, ascendido de la comandancia de
Alic:ante, a la de Huesca.
» Eufrasio Ruano Morole, ascendido, de la comandancia de
Ciceres. a la de Estepon.. •
• Enrique Caltillo Pez,alCeDdido, de Ja coDWIdaacia de Mi-
laga, a la de Estepona.
, Jer6nimo Sáa de la Cruz, asc:endido, d~ la comandancia
de Baleares, a Ja misma.
• Valenlfa femiDdez Ruiz, ascendido, de la comandancia de
Santander, a la de Alicante.
, Ramón Alonso Ouerra, ascendido. de Ja comandancia de
zamora, a la de S'lIamanca.
• Proc:ediano Rastrilla Moreno, ueeodide. de la comandan-
cia de ValenéÍl, a la de TarracoD&.
• Amadeo Odr-do Robelo, ueeodido, de la comandancia de
Almeri. • la misma.
• JOIi de la Peña Ddgado, ueeodido,de la comandancia de
Haelva, a la misma. \
• MaIlael Torra Elcaro%, uceadido, de la comaadanda de
AJ¡edru, ••Ja de EstepOna.
• Pedro Estradera Zap.ter, ISceadido, deJa coDWIclaacia de
Oerona, a la misma.
~ Urbano BalJaIa Loreote, UCClldido, de la comaadaada de
HaeJva, a la misma. .
• Enriqae Pernúdez Ooadlez, IICaldlc», de la comaacIaD-
cU de Badajoz, a.Ja de area.e.
• Ear:Iq1le A.acIr& PaBdo, ac:eadiclo, de loe CoIqpoI cid
. CUerpo, aloe rm.oe para dedal ....'"...........
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D.J- Carrera SCabr., de la comaadancia de Balara, ala de
Barcelona.
• Antonio Manzano Estb'ez, de la comandancia de Oranada,
a la de Baleal es.
• Aurello Abella Villar, de la comandancia de Santander, a la
de Navarla.
• Lorenzo Corras Cazorla, de Ja comandancia de Murdl, a
la dc Santander. .
» Pederico P~rez Padilla, de la comandancia de EstepOOI, a
la de Oranada.
• Andr& Suris Miró, de la comandancia de Pontcvedra, a la
de MAlaga.
• Raimundo López Cabanzo, de ra comandancia de Navarra,
a la de Santander.
• Vicente Oarda Ariño, de la comandancia de Zamora, a la
de Valencia.
• aaudio R¡¡mlrez Domingo, de la comandancia de Ouip6z-
coa, a la de Madrid.
• Julio Arias Loren¿(), de la comandancia de Orense, a la de
OuipÍlZcoll.
• Juan Oómez Huarte, de la comandancia de Huelva, ala de
Madrid.
• Antonio Martln Esteban, de la comandancia de Navarra, a
la de Madrid.
• Jc.sé flores Píguero., de la comandancia de Zamora, a la
de Madrid.
• Luis Eymar Pemindez, de la comandancia de Eslepon., a
1. de Madrid.
• BuUlo Arroyo Criado, ascendido, de la comandancla de
Oranada, a la misma.
• Benito fesón Ramos, ascendido, de la comandancia de
Asturias, a la de CAceres.
• Jo,~ AlonlO Castro, asceodldo, de la comandancia de Ba-
lean 1, a la dc lAmor•.
• Francisco Mcn¡ot Borrell, aacendldo, de la comandancia
de Baleares, I la de Zamora.
o Juan Salas acerca, asccndldo, de la comandancia de AIge-
ClrlS, a la misma.
• Antonio Campos Martlnez, ascendido, de la comandancia
de Alicant~, a la misma.
• Pranciaco Balluterot Rivero, ascendIdo, de reemplazo por
enfermo en AIgceiras, a 101 coleaiOl del Cuerpo para
efcctOl administr.tivos.
• Ccferlno Pernind~z Sierra, acendido, de la comandallcia
de Corun., a la de Zamora.
• Euswio Santos BordaUo, ascendido, de la comandancia
de SeviU., a la de Estepona.
• Pedro Espinosa espinosa, ascendido, de la comandancia
de Santander, a la de Madrid.
• Tomb Vicente CiUcrOl, asceodido, de la comandancia de
VizCl)'a, a la de Oranada.
• Cástor P.nta1e6n San Miguel, ascendido, de la comandan-
cia de Barcelona. a la dc Murcia.
»Juan Ord6iJez Oavil'", ascendido, de Ja comandancia de
Coruña, a la de Huelva.
• Salomón Moreno Sauz, ..,:endido, de Ja comandancia de
LIIJO, a la de Orenae.
• Pranosco Ortega Barguefto, asc:tadido, de la comandancia
de AliClnte, ala misma.
• Celestino Perro OonzlJtz, uc:endido, de Ja comandancia
de l.u¡o, a la 4e EsttpoDL
• Amalio Muñoz Coa, ascendido, de la comandancia de
Vizca~ a Ja de EstepOna. .
• Inocenao' Muiioz Oarcla, asceodldo, de la comandancia
de Tarra¡oua, ala miJlDI.
• Ricardo Prieto M&ldez, ueeodido, de la comandancia de
Tarragona. a Ja de Huelft.
• Vlc:eote DonúDgDrz OliñA. UCClldido. de la comandancia
de Oero.... a la de NaftrrL .
o Carlos BaJo LoUDO, ialraadf', dd primer "IÍJIlieoto de
Infanterla de Marina, a la COIIJIDdaaciJ de Murcia.
• Aradio 06mez Paleuda, laaraado, dd n¡lmieato de Ia-
lanuda IDa, 62. a la comaadaaaa de B&kara.
• Salwador Ooyuel o.&. IItIftUdo. del reeimieato de la-
faaterfa lIabd la Cat6licl. Sol, ala COIIWIdancia de Poa-
tnedra. .
. • Biamaido lWe6 MiI6, ....ielilÜ, dd reaImialto laflllte-
na de Calla, CiO. • la COIIIIDdaDcia de Oeroaa.
• Prudeeo BaIilbeaAa6l.fdI¡eudo,dd re¡baieDtD lDfaD-
.... de A*, 55. • fa cGmaadaac:Ia de AJiIIafL
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D. Juan Hem'ndez Romera, ingresado, del tercer regimiento I
lnfanterLa de Marina, a la comandaneia de Huelva.
• Ignacio Martin Esperanu Albareda, ingresado, de ta Bri-
gada disciplinara de MeJilla, a la comandancia de Ba-
d.joz. .
• J~ Unro OraRda, ingresado, de la potida indfgena de
Lar.che, a l. comandancia de Baleares.
• Antonio Rodlíguez Bolonio, ingresado, de las fuerzas re-
gulares iCldigenas de Laraehe, a la comandancia de
Huelva. .
• Eugenio Cobos lindemao, ingresado, del regimiento lD-
fanterla de Inca, 62, a la comandancia de Navarra.
Alféreces
D. Francisco CaWá Ginestar, de la comandancia de CuteUón,
a la de Alicante.
• Serano R~poso Conzález, de la comandancia de Almerla,
a la de Sevilla.
• Marcelino Alvarez Rodrfguez, de la comaJldancia de Mur-
cia, a la de Santander.
• Teodoro Ooicochea 19arregui, de lA comandancia de Na-
varra, a la de Vizcaya.
• Victoriano Mansil1a Calderón, de la comandancia de Oero-
na, a la de Bucclona.
• Francisco Fenándiz Tomás, de la comandancia dé Cute-
lIón, a ta de Vizcaya.
•' Rafael Sotillo Laviña, de Ja comandancia de Murci.. a Ja
de Madrid.
• Joroé Bonilla Valdivia, de la comandancia de HuClca, a la
de Almeria.
• saturnino Herrero Hurtado, alcendido, de'la comandancia
de Bad.joz, a la de Ocrona, •
• Buenaventura S.lazar Rodrf¡uez, a.cendldo, de la coman-
d.ncia de Sevilla a la de Huelva.
• Tomu Alonlo valdh, ascendido, de la comandancia de
Vizcaya. a la de Asturia•.
• E.lteban Pueyo Ood~, ascendido, de la comandancia de
Oulpl\zco., a la de Murcia.
• J* S4nchez G.Jnzalo, ucendldo, de la comandanda de
Urtda, a la de Navarra.
• Francisco Angel P~rtZ, ascendido, de la comandanda de
Algedr••, a la de Huesca.
o Manuel ArIas SaA, ascendido, de la comandancia de Este-
pona, I l. de Algederu.
• E.u¡enlo Ruiz Pimentel, uceadido, de la comandancia de
adiz, s l. de Murda,
• Diego SAnchez Moreno, ucendido, de la comandancia de
Huelft, a la de Balearea.
• Zenón Montero Sevilla, ucendido, de la comandancia de
aceres, a la de Cute1l6n.
• Jllln Rodrfguez Vargas, ascendido, de la comandiDcia de
Bucelona, a la de Baleares.
• Enrique Cuadrado Oabanel/a, aceadido, de la coman-
dancia de Almer(" a la de Cornila.
• Casto Prom Valárcd, ucendido, de la comandancia de
Huelva, a la de Coruila. .
• Pedro Delesta! RemesaJ, ascendido, de la comaadancia de
OrenlC • la de Castellón.
• Eugeaio fenWJdez Anguiaao, ascendido, de la comandan-
cia de Madrid, a la de LUlO.
• Gabriel Marqu& Mesfu, ascendido, de la comandancia de
Barcelona, a la de Lugo.
o Frauáscl) florido Oómez, ascendido, de la comandancia
de Müa¡a, a la' de Oraada.
o J~ Tabenlero Ortja, aceadido, de la co;wulanóa de
Barcelona, a la de Gerona.
• OiDEs Talaya HonteciUa, aaceadido, de la comudlllcia
de Huelva, a la de Baleara.
• Juan Suirez Garrido, ucendido, de la colDllldancla de
Hnelva, a la de TImiOU.
• Oemeule MOmiO Súche&, uceadido, de la comandancia
de SaataDder, ala de TarrqoDa.
o JUID Gonzalo 0an:iU~ asceadido, de la collWldancla de
AUlaga, • la de Alic:aute.
Madrid 14 de maro~ 19ZJ.-YIZCODde de Eza.
--
¡;1auu:JIAS
Exaao. lSr.. : Vista la idstancia que eurlÓ V. E.
• este Miaiderio en 29 deJ met elÓx* pa..~
© O d De sa
p'r~vida por el cabo de ese Cuerpo Juan Reye.
Garrido, en súplica de que se le conceda autoriza-
ción para poder hacer uso de los veintinueve dias
de licencia' que para evaCuar asuntos propios en
Graulhet (Francia), se le concedió por real orden
de 19 de junio de 1917 (D. O. núm. 136 ), Y que,
debido a la anormalidad por que atravesaba en áque-
lIa fecha didta Nación, no llegó a disfrutar\la, el
Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a la petkión
del interesado, con sujeción a lo establecido en
las instrucciones de 5 de junio de 1905 (C. L. nú-
mero 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocjmiento
y demás efectos. Dios guarde a· V. E. muchos adoso
Madrid 12 de mayo de 1920.
VUCONDE DE EzA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la cuarta regi6n e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr": Vista la instancia promovida por el
cabo de ese cuerpo, JOI~ Guasp Tortellá. en .úplica
de que se le conceda de abono como servido volun-
tariamente,para efecws del doble plua de reen-
ganche, el. tiempo que permaneció en el Ejército;
teniendo en cuenta que el recurrente ingresó en
filas como voluntario el 26 de octubre de 19°3,
por el tiempo de cuatro aftoso sin opción a premio.
aliltado como individuo p~rteneciente al reemplazo
de 19°,4, y~ por el n(unero del sorteo que obtuvo
le corr~.pondió servir en filas, por lo que cambió
el carll.cter del compromiso voluntario que aervfa,
convirti~ndole en foucuo. continuando en "filas hasta
IU ingre80 en la Guardia Civil. ocurrido el 1.11 de
julio de 1906; Y. como quiera que el mencionado
individuo no incoó en el momento oportuno el ro-
rrespondiente expediente de excepción del servicio
.activo en filas. con lo que la Comisión mixta de-
reclutamiento respectiva., de h~ber encontrado jus-
tificadas coa arreglo a la ley de reclutamiento las
alegaciones que en aqu~1 hiciera, le hubiera declarado
soldado OOI1dicional y ~xoeptuado del servicio en filas.
requisito indispensablt; para que, .pudiera ser cc:"!si-
deraoo como \roluntano el serVICIO que se soliCIta,
el Rey (q. D. g.), de acueroo con lo infonnado por
la Sección de .Intervención de este Ministerio. se ha
servido deseSt;imar la petici6n del interesado por
CH'ecet' de dew-echo a lo que solicita.. toda vez que-
el tiempo de referencia no puede sercoosiderado
como de c.ácter voluntario.
De real onIen lo digo a V. E. para su conocimieilt()
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a60s_
Madrid 12 de mayo de 1920.
VUOONDE DE EzA
Sellor Director general de la Guardia Civil.
Setlor Intérventor civil de Guerra y Marina y del:
iProteetorado en Marruecos.
--
VUELTA AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista del certificado del reco-
nocimiento facultativo que V. E. remitió a este Mi-
nisterio en 27 del mes próximo pasado. sufrido por
.d teniente, de la Guardia civil D. Francisco ~
r~IOCara., de reempiam por cnfenao. '! compro-
15~ lUJo de 19210 581
b'ndose por el mencionado documento que el inte-
~ resada se halla en condiciones de prestar el servicio, de su clase, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien~ disponer la vuelta a activo del mencionado oficial,~ quedando en el mismo destino que le señaló la realJ peden circular de 19 del ind,icado mes de abril(D. O. nÚln. 88).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efect06. Dios guarde a V. ,E.. muchos afiOs.
Madrid 12 de mayo de 1,920.
VIZCONDE DE °EzA
SetiOr eapitan general de la primera regi60.
Sefiores Director general de la Guardia civil e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en MarrueOO6.
•• •
lltendenda Ilneral mUltar
INDEMNI~CIONES
Exano. Se.: El Rey (q. D. g.) le ha servido
A¡m>bar las oomisione. de que V. E.. dió cuenta a
este MiniltCl'io en 20 de diciembre aihimo, de.sempe·
© Ministerio de Defensa
, fiadas en el Diea de noviembre anterior por el per-
sonal COIDpI"endido en la relación que a cootinuacióD
se inlerta,' que comienza con' TeófBo Rojo Escude.-o
y eoo<:luye con D. Federico 'P~rez Serrano, decla-
I'1ándolas indemnizablel con los beneficios que le-
aalan los artículos del reglamento que en la misma-
se expt'esan, aprobado por real orden de 21 de
octubre último (c. L. núm. 344). Es asimismo la
voluntad de S. M. se signifique a V. E. que ..
sido eliminadas las comisiones correspondientes a
los capitanes de Artillerla D. PUcido Builla y Ló-
pez Villamil y D. J~ Fuentes Barrio, 'con motivo
de inspeccionar la fabricación de material de gue-
rra en ,Placencia de las Armas y estudiar en la
Hbrica de Trubia los procedimiéntos de fabricación,.
respectivamente, toda vez que estos gast04l deben
afectar al vigente plan de labores del Material de
Artiller!a.
De real orden lo digo a V. E. pat'a su conocimi.ento-
y demás efectos. Dios guarde a V. E',. muchos aftoso
Madrid 6 de abril d.e 1920.
V"ULBA
Setlor Capitán general de. la sexta reglón.
SeftOr Interventor civil de Guerra," Marina y del
,iPl'otec~rado en Marruecos.
Rllulh ~ .. dU
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~
8urgos •• IMadrid • lO IIEn comisión del servicio .1 19
SaD8ebaS-f . ~AuXiliar los t~abajo8 de la
tiin . .• Vilona.................. C~mandanC1a de Inge-
DIeras •••••••.••.•••••
Idem .••• Pamplona ••••••.••••.•.. lIIdem . . • . • • . •• . •.•.••••
• AntonloMarUn de I.Escalera
• Hl¡lnio Marttnea AcoIÜa •••
• R.món Orbe 8ustamante.••
t Juan Garcla Jlm'Dez •••••••
t AD¡el León Lorea •••.•••••
ColUDd.·In¡. BUbao•• IT. coroDel ••1t J~'" Katebu Clavillar..... ~
Illt
'lBsl
0MrJII I CIUeI I N.OUS ,1=¡;E.· ..II4.1aft 1IIIU ooa1Il6A -rer14e ~~1,t N114.0I. la~ DIa 11. IAl. I DI.
------1 > I 1:....:..:. - - ---
Bur¡os... Miranda......... . • • • • . .. Conducir caudales .. .. .. • 3 I I , ..
lEstudiar .frecimientos he·. . chos por el Ayuntamlen. I /Bilbao ••• /Cutro UrdiaJes.. . . . • • . • • to para facilitar aloja- 41 5miento para las tropas •.
Burgos.. 'IPamPlona y otros. puntos.: Vocal ptlnCllte .••••••••• '1'8
Idem •••• Vitoria y Bilbao. •••.....•• FIscal de consejo guerra.. 25
Idem •••• Locroiio................. Asistir IdelJl Id.•••••••• " 26
PamploDa TafaUa Conducir conslgnación.... ,
Cuerpo Jurldlco mUltar T. ludltor 2.a
Ideal •••••••••••••••• Otro 3.* ••••
Idem ••••••••••.••••. Otro 1,- ••••
Zoaa de PamploDa .••• TeD1eDte •••
Re¡. LaDC. BorbóD.....
de CabaUerll ••••••• CoroDel ••••
1.oal de Bur¡o ITeD1eDte ••• ID. Tcófilo Rojo Escudero.••••.
Idem ••••• ·~ •••••••••. Otro •••••••• Jo~ Sinches RuiJ••.•••••••Rea. Cu. Calatrava,30.o
ele Cab&llerla ••••••• Teniente.... • JOI~ Castro Sierra ••.••••••
Idem • •• ••••••••.••• » El mlamo •••••••••••••••••••
Re,.iDf.' ADdalucla, 52 Caplth••••• D. Antonio Rodrl¡uea. •••••..•
1.- re¡. Zap. m1aadoreaICaplth ••••.1• Rodrico Torrent ~JlmClldll
Tudell... ¡Idem••••••••....•••.••• 'I/Cobrar libramientos ••.. '11 2Idem .... Id~.................... [dem.................... JCl~lo6l •• Dueso•••..••••••.••••••• Custodia J escolta de pe-
nados en la Colonia Pe-JI ,
nltendltia del DUelo •.IId.em •••••••••••••••. Teniente... I Gablno Gete ••••••.••• 1"... ., I Idea ••• I Idem. , •••.. 11' • I I I , •••• I Idem. I I " " I I I " ••• , •••
Idem •• • . . • • • • • • • . • •• Alf~rea..... • Eu¡enio Jlm~DeJ.. • . • • • • • •• 3· Idem •• •• Idem.................... Idem ......••...........
Idem •••••.••••••••• Otro ,...... • Isidoro Lópe¡••••• ,....... Idem ••.• Idem•••••••••••••.• "'" Idem •..•• ,. " •••• " ., I
Ideal. •• ••• • • • • •• • •• Otro....... t GuUlenno del Muo•. , .••• dem .••• Idem ••••••.•.•••...•..• ldem ......•..••......••
Ideal. • • • • • • • • • • • • • •• Subofldal... • Antonio LcSpel Aluüar. • • . • Idem • . •• Idem.......... •••••••.• tdem..... . •.•••••.••••
Id Tenleate••••• Gonlalo Morales Carames.. clem •••• Santander...•.•.•.•••..• : Cobrar librlmientos ...•.
Idem ••••••••••.••..• Otro ••••••• t Isidoro MarUnea Alonlo.. • dem ••• Idem.................... dem ••••.••••••••.••••.
• o ~ t JUlto de Legorburo y D. Revistar el material de di-De9. arm. BUbao•••• ComudaDte'l mlnguel Matomoros.... BUba•••• Punta Lucero J Allona... chas baterlas •••••••••• ~ l'
Re¡. CaL Talnerl, 15.· . J . . . A disposición del Gober-
de CabaUerla ••.•. " Caplth..... t oaquln Lec.ndl Alonlo.. • • PIlaaoa.• OTiedo •....... . . . • • • • • • nador militar •.••••••. ~ ,
Idea •••••••••.•••••• TenlCllte ••• • c.sto CarblYo Gonal.1ez.... Idem •.•• Idem.•••.••••••••.....•• ldem................... ,
IdelD •••••••••••••••• Alf6res ••.•• • Rafael Torrel Pardo........ Idem •••• Idem.•.•.•.••••••.•.•.•. Idem......... ..•..•.•• I
Re¡. IDf.· Valencia, 23. Cap.1II6d1co•• Policarpo Toca PIUI....... Santlnder Torrelnega ..••.•..••.• Reconocer a un recluta. .. 17
ZoDl Santander, 34.... Teniente. •• t Olbino'Calldo AIVlnl..... Idem •••. Idem•••••.••.••••••••••• Conducir caudales....... 3
Suldld MUltar. • • • • •• Comte. m&!. t Gregorio Gonlalo MartInel • Bur¡ol.•• SUtoiia ••.•..•.•...••..• Encargarse de la Direcci6n
del Hospital militar •... 11 '
ComaDd,' Art,1 de San TenieDte "'1 t Fra~cllco Bergareche y lIa- ~bas·IMIlI'CUl••.•••.••••.••.•• Asis~ir al curso de tilO dell ,Sebutiú •••••• . •• • . ntoreDl.. • • • . • • • . • • • • • . • tiAn•••• { 6. re¡. de Art. pelada.• l
ldelD lO '1 01&'0 •••• ••• t Jos6 Sirvent Dargent ••••.• Idem •••• Idem •••..•••••.••.•.••••lIldem '.••.••••. 11 1
' ¡Prestar el serV1C1O de es~R•• Cu. Alfonso xnr. t Felipe ADetl'ViJc:aya Be¡ui- . . colta del Capitán gral.de I
• • de r-baller'- Otro. • • • • . • -'_6_'- Vitona.•• Su Sebastián. • • • • • • • • • • • la 6 I remón durante 1
·4. ~ .. •• X-IDr.alII. • • • • • • • • • • • • • • • • • • .._
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VlLLALBA
D./ :';_I-~ IID~I~~I-~.
11 . ~ 18
Ooalaló. ooDfwl4.
P17.'rO
tlOIUlJWICIIaMI
8"".á
.Ia
'l!~~OII=1Aa -¡;-¡- ••• •....~...
_0_. -.-.-I--- I~I~~ nmdada Ja.-tlMe 11 _
......
Ideal ••••••••.••••••• Tenleat••
Ber. lar.· Bd'~nt J4 .•• Otro •••••••
Ideal Cantabrl•• 39... Cap. m~dico.
R. M. dellt~rcho ••••• T. coronel ••
@
S
:::J(ñ'
-
~
~q. une. de Elpafta 'ICaPltú ••••• /0. AdoUo Bolln Polanco ...•.. /3.-y 104//BUrgOS .. ,Madrid ..•.••••••.... "IIAsi~lir a las carreras d
!. caballos .•.•. ~ •..•..•
'aCuter'•.••.•.•. , ..• Otro....... • ADgel Guti~rrtl Celaya •.•• 3.· Y14 Vitoria •• Loeroilo.. . •••••.•.•..•. Fiscal df': una cau~a conlr~
el cabo jerónimo de J
Concropci6n •.••...•..
14em •••••••••••••••• Otro •••••••• ManuelltJiulde Fein'odel. 3'.'14¡&'105 ••lsaotOI1I •.....••.•......• //Idrom de id. contra el sub
i ofic'll Juan u-rrecbi •.. /1 26
m . IAdoptarmedidas para com-
1
_ _ . b~tir la t nfermedad del .
Vetertaarlamillt.r .... SublDlp. 2.•• JUlnAlc.IU.. S!iol ••.••.•.• 3. YI. dem •••• LogroiIo ................• ranadodeI13.• reg.Ar- .16
tillerla ligera ••••..•.•.
F • F 1. d ro I I I I fRevistJr los servicios de. • ClnClICO ero.n eZuqu er- • . .lateJldend••••••••••• T. coronel.. d Ab I (3. 1 14 Plmploaa Tudda submtenclas y acuarte-
o y alca........... Jamiento ..••....•.....
IdelD • • . . •• . . •• •• • • • El mllmo .•. . . . • . • . . . • •• • . •• 3.- Y' 4 Ideal.... Estella . . . . •. Idem....... • .•••.••.•.
...... . .. .. .. EKdbleo.. l. 1 A."'•• Pucuol 1•.·,,J r.deIa ...11.,,,,,,,0, ;",d••m.."
del ll)mac~n de Inten-
dencia ••.•.....•••••
• Manuel U.ralca Jim~nea ... J .• Y14 Saatoila • Santander ...••.•••••..•• ~Obrar libramientos ..••.
• jC!l\1s Ruiz Moaso .•.•..•.•• 3·y '4 Logrodo. Estella •................. onducir consignación ..
• Bernardo Elcarte el•.•••.• 3.- Y J 4 Idem .••• Zarlgola •••..•.•...•..... AlIistir al curso de cirugf.
• Leocadio Lópel Ló~•••.. 3.o J 14 Idem .••• V.rios puntos de la rqión. Trabajos topogrAlicos y
geogrtlicos •.•••••.••.
Idem •••.•...•••.•••• Caplt'n •••• • Tomú Pelre Cabalelro •.••• 3.·Y 14 Idem •.• Idem••••.•••••••••••••.. Idem .••••••••••.•••••
.Idem lO • tUtr,••.•••••1. Federtco P~rez Serrano. . •. 3'-114 Idem . • .• Idem • •.. • .. . • • • . • • • . •• Idem .••••.••.•.•.••..••
Madrid' de abrU de 1920.
"'-
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) se h. tervido de octubre último (C. L. núm. 344). Es asimismo
.probar lal cami.iones de que V. E. dió cuenta a la voluntad de S. M. se signifique a V.. E,. han
elte Minilterio en 30 de did~bre último, des- sido eliminadas las comisiones correspondientes al
empelladas en el me. de noviembre anterior por el comandante y un capitAn del tercer regimiento re-
perlonal comprendido en la relación que a conti· serva de Artillerla. COII motivo de inspeccionar la
nuaci6n se inlerta, que comienza COIlo D. Julián Me- industria civil de las provincias de Valencia y AI-
reno R.so y concluye con D. Ilidro Cantarina Esca- bacete, que deben ter con cargo a la partida con-
milla, declarAndolas indemnizabJeI con los beneficios signada en el plan de rabores del material de Ar-
-que teftalan 101 artfculol del reglamento que en la tillerl. para las comisiooes de estudios; y la desem-
lDi.,a ae expresan, aprobadol por real orden de 21 peftlda por el _i.,.ri. de e_erra de quod;¡ eJ.
se, D. José Sostal Llovera, por asistir en· 14tiva a
la compra de ganado. que será con cargo al servicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V.·E. muchos adO••
Madrid 6 de abril de 1920.
VtLLALI¡( .
SeñOl' Capitin general de la tercera rc:.gi~n.
Seil.Or Interventor civil de Guerr. , Maria 1 del
Protectorado en MarReC08.
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...1 .. 1... •..I·.. [~ ~oc-sat6a ooDlerl4a0urp0I
:~em •••.••.••••••••• CapltAa •.••
14em •.•••••••••••••• Teoleute••••
dem • •• • •• •• • •• •• • •• Al(~rel •.•••
.:ldem • • • • . • • • • • • • . • •• Otro ••••••
)~dea:a •••• •••••• . ••••• Olro ••• • . ••
~~. 101.· Prfnce.., •• Capltú .....
5.0 atema Instruir reclutas cupo de
instrucción ••.•......
t San¡ro Alvarez de Lara.... S.· Idem Idem , , .. ; Idem ••••...••..•.....• ·
• Juan Torres VllIaplana. ... S.o dem .••. Ideal... . ..••••••......• Idel1l...... • •......•.••
t Gonlllo GrelOrl Peiró • . • . • 5.° ldem. • .• Idem............. •...•• Idem •.....•••.•.•....••
• 6001110 Beltrl.n Talens..... S.· Idem •••• Idem.••..••..••...•..•• Idem, ...•..•.......•.• ·
t Ernesto Ca..s Torres...... S.· dem •••• Idem •••.......•.•..•.. ·• Idem •••• '\ •.••.••••••••.
• Jesds Clru'eda Gayoso .••.• 3,oy l. Alicaate • Valeotia Pruenciar pruebas fu~go!
en ametralladora Colt, . 10
Idem Car¡ena, 'Jo ••••• Cap. m~d•.•• Manuel Gondiez Poos ••••• 3.oY14 tagena Murcia................... ~l Comisión mixta.... 1
Ideas 00 ••• 00 00 00 Comandante. • FElix Conela de Manuel 3.·Y I dem •..• Archena ...••.• , , " Comandante militar •.•••. I
Idem ••••.•••••.••••• Cap.mEdlco. »Manuel Gondiez Pons •••.. 3.·Y •• ldem •... Murcia•.....••.•••...... ocal Comisión mixta ..•• 21
Idem • • • • • • •• ••••••• • El. mfalDo •••• 1,' • • • • • • • •• • • •• 3.°Y14 ldem • . • Idem. . •• . . . • . . . • • • . . • . .. Idem •• . • • • • • • • • • • • • • • • . 30:
1le¡.InC.· La Cotona, 71 Tenlente.oo D.Cele.tinoBlancoBarriol 3.·YI4 Almerla. Valencia ulrir r~conocimiento f.·
cultativo••....•....•• '11 12
ZODa R~.· y na., .7. Otro ••• ~••• Ialdoro Lópel L6pez •.••••• 3"Y 1 Idem .... Huercal-Overa .•....... Conducir ca';ldale~....... S
Re¡.lnf. Mallorca, 13. Cap. mEd.. 001 t Joaquln COtaadallabata 3.0 y l. Valencia. Albacete Vocal ComiSión mlxtl.... 24
Idem•••••.••••.•.••• T. corollel •• • Alejalldro Vicario Castro. .• S.· Idem ..•• Pateroa ......• .• . Instruir reclutas cuerpoinstrucción .
t Francisco Adan CailIlIl..... 5.° Idem •.•. Idem•...•••••.•••....•• Idem .......•...• ,···.··
• Augel Piqlleras Itcharrl .••. S" Idem. . .• Idem •......• ....•...•• Idem .......••.••.. · .•••
t Enrique Amador Alinll. • • • . S.· Idem ..• , Idem ...............•..• Idem ....•.....•....... ·
• Julio Comendador Garera.. • S.· Idem Idem Idem ,
• Miruel Sancho Garera • • . . . . S.· 'dem ...• Idem . .,. Idem •....•...••..•.•.••
• Gregorlo Gooal.lel Beamud. 5.° Idem ••• Idem .......••..•...... Idem ..........•• ••·· •.
• Antonio Blllco Blasco. • . . • . 5.° Idem. . .• ldem Idem....... . ...•...••.
• Enrique Ortega Garela. • . • • S.· dem . . •• Idem ..•.....•.......... Idem ••••.••••.•••• •·••
• Pll.cldo Pereyra MOrlote.... 3.·Y •• Idem ...• Jitiva ......•.•.••••....• Visitar primer batal~ón y
asistir jura bandera de 1m
• reclutascupo instrucción
Idem ...•.••.•••.••.•IComandallte • Muuel Adle:t 80ron.••....• 3.·Y •• Idem •.•. ldem ...........•..•.... Idem......... • •••••...
Idem •••....•••••••.• Teniente... • Camilo Lópea de la Torre 3.0 y l. Idem •.•. Idem Conducir caudales ...•...
Re¡. 101.· Eapaila, .6 .. Cap. mEd... • JUItO Vl.aquez do Vitoria. .. 3.°11. artatella Murcia. .. .. .. . . .. ., Observador Comisión mix
tao ••••••••••••••••.• '1' I
Ide•••••.•.• , ••• ,... • KllD1Imo ••••••••.••••••••.• 3,·Y 14 (dem •••• Idem ••...•••••.••.•••• (dem ·••· 2.
Idem..... .. .•.•.•••• • Itlmlamo•••••••••••••••••••• 3.·Y14 ldem ... Idem ••.........•.•..... Idem •••••••.••••• •••·•· 30
Re¡. la f.- Sevllla, 33... Capl\An .•••• D. Pomplllo MartlDel Zaldfvar. 3.·Y •• Idem •... Chiochilla ..........•.•• Vi1i&~I~ncia exterior de laprisIón .
Idem ...•.••.••.••••• AIC&ez ••••• • Artuf. Gollal.1el Gómel .••• 3.°,. Idem .••• Idem •......•.•.......•. Idem ••.......•. · ..•...
ldem •••..........•.• Otro....... • Luc:lano Rula GlllllEn 3.·Y •• Idem ...• Idem ..•. •...••.•...•. Idem •............ ······
Idem 00 oo Suboficial... t JUID Martlnel Balduyeb 3.°'.4 Idem.. • Idem . .. Idem · .
Idem •••.•••••.•••.•• ~eDto.••• Narval Usero. Rula ••••.•.... 3.0,. dem •... Idem .....••.••••••...•• Idem .
Idea •••••.••••..•. •. Otro ••••••• ¡ADUtaalO Martlllez Ferll'lI-
. des .••••....••.•••••••• 3.°,14 dem.:•• Ide.m •••••..•••• ••..••. dem ••••••••••••• ·•· ~.. I
Idem •••••••••••.•••• Cap. p1Ed.••• D. Marce10 Barblela Tovar ••.. 13.oy •• Idem •••• A1ic:ante•••••.••.••.••••• Obsenadorcomisión mix~1 2'J
Idem••.•.•.••••.•••• COlDlndaate.
Idem ... • .....•• •• CapIUn .•.••
Idem .••.•..••••...• Otro .•.••••
·Idem .........•...••• Tenl~Dte •••
Idem ••..•..•••..•••• Otro •...•.•
Idem . . . . . . . • . • . • . • .• AU&es •••••
Idem •.••.•.••.•••••• Otro •••••••
Idem •••••••••••••••• A.rmero l.·..
Ile¡: 10C.· Otumba, 49. Corouel •••.
<ti"r¡.loC.· Guadalara, 10IComudaote, ID. JuliAn Moreno Iluo ..•••••
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Caerpl_
s.- rq.. Zap. IDlDadoreslCaPltb •.•••
Com.- ball. Valencia •• Comandante.
Me••...•.....•. ~ ...
Idem fOtro •••••••
Cuerpo de E. M. de estelOtro •••••••
Centro .
Idem IFarmac.o 1'·'1' Fflndaco Cbavarrla Lópes·13.oYI411Idem •.• Ildem .•••.••.•••••••••..
6.° rel. Art.·peaa"- CapitAD...... Pedro M~ndes J Parada .... ] .• , 14 Murcia .. Valencia Jlbdrid...... '.'
Idcm •••••••••••••••• ICap.m~ .. '1. Enrique Ayuso Balbastre •• ·13.0 YI~lldem .. "IAlmerla .
Com.· Art.- Cutl.ena.ICaPltin •••• • Juan Aragon~sChampfn.••. ].·'141Icartagena Madrid ••.••••••..•••...
Defensor en el Tribunal
Supremo .•..••.•.••..
• Jol4!CamplUanoRoe ...... 3.·YI4 Murcia .. Cartaeeoa,Lon:a)'Oeu .. Conducircaudales .
» leonardo Gimeno Castell.. 3.· Y14 Valencia. J!tiva y AIdra . . • ldem.... • ..
• Joaquln Se1l~sMaJor •• 3.°l' Alicante. Orihuda)' A1coy hlem ..
, . Auxiliar la revista de /Ir-
S.- re¡. Art.· Jleera •.• CapIUn•••••• Vicente A¡ulrre Verde¡uer. 3.·Y 1 Valencia VU!oe. pueblos de la pro- mamenlo del 5.° terci"
VIDCIa • • • • • • • • • • • • • • • • • de la Guardia Civil •• •
Ideal Vet.· 2.·.... »Amado uqulerdo Melladas. 3.0 y 1 Idem Almerla \. falCiniur ganado Coman·
dancia Carabineros ••..
"-Ideal Id••.••••.••• Cap. m~cllco. »Enrlque Rocandio Martln .• 3.0 y 1 Idem •••• Albacete ••••••.••••..••. ObservadorComisi6n mix-
. ta •.•••••••••••••••••
Idea Armero l.·.. • DemetrloROCIlOlanoPelUcer 3.0y 14 Idem ••.. Varios poebIM........... uxillar revista armamen-
to del 5.° tercio Guardia
Civil ..••.••••.•.•••.
, Antonio RodrIgues Fernfn-i ° Illd ea".- Alt.cete SEl'tudios de acuartela-
dez •.••...•••••.••..•. 3· J 141 em... • .....-. J •••.• , miento •••.•.••.••....
• Emilio Juan Lópea •••••••• 3.0 y 141~dem •••• J~tiva .•.•••.•••.••••••.•. Formar parte junta de
alumbrado del cuartel
de InCanteda •••....•..
...···.....·.. ···.·IMtrO. obras'l • Severino Lernus Bonct ••• "13.0YI41 dem •••. Slguoto •.•••••••.•••.•.•. Efectuar uo re~onocilJlien.
to en el castrllo •......
Jaten.óamlLrqlón .. C.°pena 2.· • Jos6 Lostal Llavera 3.°, 1411dem IAlcoy Pa.sar revi~ta co~i~ario e
InterveDlr serVICIOS In
tendencia •.••.••.••.•.
El mismo 13.·y 1411ldeaa ~itiYa IIFormar parte junta alum-
brado del cuartel de In-
fantería .••.•.••••.••.
CaerpodelntencnclcSD c.. guern 2.· D. Jaaquln BaslJ(o VIIa ] .•, I~ Murcia .. Archena Intervenir servicios hospi-
tal militar. . ..•.••••..
ldem................ • El mismo ...••..••••••••..•• 3.·' 14 Idem .: .• Idem Id.em pagos ldem I~ ...• :.
Idem Slnldad mUltar•• Comte. m~. D. Seb••UÚl Gallelo mola •••• ].0 Y'4 ValenCll. ,Idem.••••••.•.•••••••••• Dl~eclor del hospital ml-
lttar ..•.•••. , ....•••.
Farroac~uticode idem Id.
Sufrir reconocimiento ante
tribunal m6dico y asistir
al curso automovilismo.
Observador Comisi6n
mixta ••.••••..•.•...
Defensor ante el Consejoj
Supremo ..••..•....•. ,
• Marcos Navarro Moreno •• '13'.' 14111dem .••. !Idcm.••••••••••••••.... , IIldem ......•.•••..••••..
1 I Ca , ' . 1 . IEfectuar trabajos lopogr,í.!• adro ntannoEacamüla .• 3·(,YI4.Valcncla. Sagunlo,ReqaCDaJOllva'l 6co:; •...•..•...•... \
Madrid 6 de abril de r920.
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a. Re¡. 10L· Sevilla, J3 .. Capit6D .•••• ID. Femand. Gondles DeJpdob.Oy 1~lcarUgeoa'lIadrid•.•••••••.•• , •.••.
Zona reclut.- Murcia, 16 Tenieote •••
CD Ideal Valenda, 13. .... Otro .......
@ ldelD Ancante, 14 ••••• Otro •••.••.
u,
D. Juan Delgado Mena, reg. León, 38 (31), reg. Covadon¡a.
40 (18), re¡. Saboya, 6 (29).
t José Ruiz Blapco, reg. Borbón, 11 (1), rq. Soria, 9 (2), re-
gimiento Córdoba, 10 (1), re¡. Reiáa, 2 (1).
~ Teodoro Camino MarciUaclí, re¡. Rey, 1 (W). r~. Saboya,
6 (30), re¡. Asturias, 31 (6), re¡. LeóD, 38 (32).
Alfmz
D. Daniel Sinchez Loech., reg. Saboy" 6 (10), re¡. Cova-
don¡a, 40 (18), reg. L.eóD, 38 (22)•
CapitIMI
D. Cinaco Simarro Julia, rva. Alcoy,.1 (1).
~ Jaime Oavili Escribi, caja Alcoy, 41 (1).
• l"rancisco Jim~nez Jim~ncz, rva. Oranada. 32 (11). caja
Oranada, 32 (.), rva. Málaga, 28 (19), caja AUlaga, 28 (5)•
• Juan Colom Bó, caja Palma (6), na. P~a, 2 (13), caja
IDea (3). ./
Tenied!$
D. Antonio Vicens Moll, reg. Palma, 61 (7). .
• Nicolú Roa de la fuente, re¡. Princeaa, 4 (2), re¡. Rebla,
2 (2), re¡. BorbóD, 17 (7).
A su ascenso a teniente.
D. Jc* Siachez Oómcz, Ayudante plaza Unea (4), Ayudante
plaza AJccdras (5), Ayudante plaza Ctuta (20), caja Al-
Icdra, 2f (3). Cóu4icioDllct.
T~
•D. Prancisco Cort& Molina, cija Montoro, 27 (3), CIja Alá-
zar, 8 (13), zona Oranada, 12 (4), ree. Reina, 2 (11).
• Eduardo Unceta Outiirrez, relt. toledo,3S (1).
• JOlé fe L1orinl, ng. Melilla, 50 (1), retro Ctrillora. 42 (7).
ID Jefe 4. 1& 8eootóD.
Al/rf4o MartIna
Relael6n que se tUa.
DIA 5
A su ascenso a teniente coronel.
D. Eladio Rodrl~uez Pereira, Prisione. Barcdona (1), Soma-
tenea Catalui\a (2), reg. Borbón, 17 (5), rvL MjIa¡a,28
(4). Condicionales.
• Mlnuel Alvarez Diez, re2. Cartalena, 70 (3). re¡. Sevilla,
33 (4), re¡. Borbón, 17 (6), rCi. R.elna, 2 (2). Coa4icio-
nalet.
Comand-.tee
D. José Oleda OAmez, rva. Sevilla, 17 (6).
• Rafael Saaz Oracia, Somatenes Catalufla (S).
ESCAlA De RESfRVA
SIda l. IIInIala
DesTINOS
Circula,.. De orden del señor Ministro de la Ouerra y para
dar cumplimiento a lo que dispone el articulo primero del
real decreto de 31 de enero último (D. o. nlim. ~), se publi-
ca .Ia si¡uiente relación de peticiones de destino formuladas
en los dI., que le expresan, consignándolt el n6mero que les
corruponde en las vacantes que solicitan.
Días guarde a v... muchos años. Madrid 14 de mayo de
1920. .
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© Ministerio de Defensa
l. O. úm..•e&
Alf6'ecel
..... Ortb O'r.... r•. Aaa, 55 (2), rn~ Mañ~~'~(i),
na. Oerona, 61 (2), na. AIDacete, 43 (2).
Lúaro Ibrtfnez Soto, ree. MeJilla. 59 (41), rei, Atrica, OS
(41), rl(. San "'rllando. 11 (38), rti. Ceriliola, ~ (31).
DIA 6
Luis Andrés Adán rti. Arag6n, 21 (9).
Pernando Sicluna Burgos, reg. Bail~n, 24 (4).
Mi¡ue1 Escudero LacuestJI, rva. Córdoba, 25 (5).
Jesús Mijares Cíndado, reg. Sevilla, 33 (4), reg. Princesa, 4
(3), re". Vergara, 57 (I~), reg. Aldntara, 58 (16).
Emilio Linares, Comisi6n mixta Barcelona (2), reg. Verga-
ra,51 (16), reg. Aldutara, ~ (17), reg. Ja~n, 72 (17).
•Emilio Morales Tovalina, reg. Cerii\ola, 42 (8), reg. MeUUa
59 (8).
Antonio Montis Castelló. reg. Rey, 1 (43), reg. Vad-Ras, 50
(36), reg. Saboya.6 (46), teg. Vergara, 57 (31).
Manuel Trujillano Iglesias, caja Burgos. 74 (3), Secci6n
centabilidad luta (1).
A su ucenlo a capilAn.
. Emilio AlamAn Ortep, reg. Cantabria, 39 (4). Condicional.
I!rntlto Rodnguez Chacel, rti. MeUI\~ ~9 (9), reg. Afri-
ca, 68 (7). Caz. AraplleA. 9 (3), UZo L1erena, 11 (5).
Condicionales.
:rtlllllllel
~. CarlOI 01& Armelto, reg. V.d Ru, 50 (27), rtg. León, 38
(3), re¡. Covadonia, 40 (19), reg. Saboya, 6 (31).
, Baltaur Aparicio Martlaez, reg. Zara,oz,. 12 (1).
o Enrique C(fÜa Oarrldo. Caz. Las Navu. 10 (1), Caz. Pi-
per., 6 (1). Caz. Catalui\a, 1 (1), Caz. Tarifa, ~ (1).
ISCALA D!! R!!SIRVA
c.pl"
>. Oabnel MMaln Bennuar, fortaleza Isabel 11 (4), rCjti-
miento Mahón, 63 (3), rva. Palma, 1 (15), na. Palma, 2
(14).
~ aaudio Durt I!sP', na. Valencia, 35 (16), rva. Valencia, 36
(17), rva. ValenCIa, n (12), caja Valencia, 35 (9).
~ Josl del HOJo Martfnez, Secci6n tropa Escuda- Superior
de Ouerra (4), rva. Oetafe, 3 (16), rva. Valencia, 35 (17),
rva. Valenaa, 36 (18).
D. Cayaano Morales Carvaj~ rva. M41agt, 28 (16).
a Leopoldo 011 Barceailla, caja Tarancón, JO (2).
a Josl SAncho Castdls, na. Bared., 51 (13), rva. ....
celODa, 52 (11), rva. Barceloaa.~C9Jt aja Barcelona,
51 (6).
a J- Terca 0nIfI, rva. Vi1Iafranca, ~ (6).
, l.aia c.evu López, rel. Zamora. 8 (4).
a I!nlesto PereU6 Oarc:fa, rel. Sao lttarci.al 44 (2), rel. Lea-
• ud, 30 (2).
A su IICCDIO • teniente:
D. V1c:aIte Martla S4nc:ho, cija Zaraioza. 63 (1), caja VaJea.
da, 35 (4), caja Valencia, n (2), caja Aldra, 39 (2). Con-
dicionales.
» Beajamfa o.rda Perádez, rva. SaataDder, 83(4), rva. To-
rrelaftil, 84, (4), na. Oaran10,81 (1), caja Santander,
13 (3}. CoadidoD.Iea.
.U'"
D. Jallo ~aez, rq. Mlllora, 13 (13), rel. Oo............
20 (12).
Madrid Hc.' ~ mrlJ :l ~( Jm. -~al,ir,,1;¡ lSa
SICd6I di JastIda J lSUt8S lar.nlls
Cireul",. De orden del Excmo. ldior Mlniltro de la Oue-
rra, y en cwnpliiniento a lo que díipoDe el arúculo primero
del real decreto' de 31 de enero último (O. O. núm. 25" se
pUblica la liiwente relación de peticiones de destinos formu-
ladas en 12 del actual por los jetes y oficiales dd Cuerpo Ju-
ndico Militar, consigntndosc el númuo que Jes corrnponde
en las vacantes que solicitan.
Dios ¡uarde a V••• muchos años. Madrid 14 de mayo de
1920.
JL:I ~efe 4e la a-t6D.
Julio de ArdJJluu
'Rela&U1n. filie se cit4
I 1
Auditor de bri¡ada, O. Rafael Santamana Torrado, Auditorfa
primera regi6u (9). Secci6n de Ajustes (4), Consejo Su-
premo (11) y Ministerio de la Uuena (d).
Teniente auditor 111: tercera, a su ..cenia a ,egunda, O. fran-
• cisco Oavijo Penarrocha, fiscalía"e~uada rqi6n (4), Au-
ditor'a segunda ídem (6), Consejo Supremo (15). Cóndi-
cioaalu.
Madrid 14 de mayo de 1920.-Ardanlz.
---- """MI.~. ; ,
Sa6a de IDstraccl6a. nctlltallllato
, mllDOS diversos
• mcl!.NclAS
En vflta de la Instancia promovfda por el alumno de eaa
Academia D. Agustfn Valderr.ml Morales de 101 Rfoa. y del
certificado f.cult.tivo que acompaila, de orden del Excmo. Se-
ftor Ministro de la OUerra le le conceden dos meses de licen-
cia por enfermo pira Bttanzos (Corui\a).
Dios guarde. V. S. muchos aftOl. Madrid 12 de. mayo
de 1920.
al 'efe 4. la 8Maloa,
NlUCáo JImÚln
Seilor Director de l. Academia de lafIlilJed••
ExC'mos. Seilores Capitanea reDerales de 11 primera y oda..
regiones.
•••
SIal•• dllltlrnld••
':UERPO AUXILIAR DE INTENI.>ENCI~
Circaúzr. Exano. Sr.: De orden del E'Xcefend-
simo SeAor Ministro de la Guerra, se nombra escri-
bieate, coa' c:arider proYiDoaaI. del cuerpo auxiliar
de Intervención Militar. al sargento del regimieMD
Infanier1a Inmemorial del Rey núm. t, Antonio Evisa
Rubio, que reune las condiciones determinadas P.&D
el ingreso en el referido eueryo y figurar coa el. DÚ-
mero UDO en el escalafón de aspirantes.
Dios guarde a. v. E. muchos a60s. Madrid t 2 de
mayo de t 920.
!!1 Jde de la Secd6a.
P.O.
Marúulo Úlilfa
Sdor'... . ' I
Ext:moe. .sres. Capitú cenera! de t. primera rqi6a e
Interventor civU de Guernl y;Marina y del.~
toro en MarnIeccl..
